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Zusammenfassung
Als Erga¨nzung zum Hauptteil der Geschichte der Bibliothek des Astro-
nomischen Rechen-Instituts (Wielen, R., Wielen, U., Hefele, H., Heinrich, I.
2014a) geben wir hier Scans von einigen relevanten Archivalien wieder. Ferner
listen wir die Sternwarten-Vero¨ffentlichungen in der Institutsbibliothek auf.
Abstract
As a supplement to the main part of the History of the Library of the Astro-
nomisches Rechen-Institut (Wielen, R., Wielen, U., Hefele, H., Heinrich, I.
2014a) we present scans of some relevant archival documents. In addition we
list the publications of observatories in the library of the institute.
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1 Einleitung
Im vorliegenden Supplement zur Geschichte der Bibliothek des Astronomischen
Rechen-Instituts geben wir Informationen, die wir wegen ihres Umfanges nicht
in den Hauptteil des Werkes (Wielen, R., Wielen, U., Hefele, H., Heinrich, I.
2014a) aufgenommen haben.
In Kapitel 3 zeigen wir Scans des Stell-Verzeichnisses der Institutsbibliothek
des Astronomischen Rechen-Instituts. Dieses Stell-Verzeichnis haben wir in
Kapitel 5.2 des Hauptteils (2014a) ausfu¨hrlich beschrieben.
Im Kapitel 4 listen wir die Sternwarten-Vero¨ffentlichungen in der Heidelber-
ger Bibliothek des Astronomischen Rechen-Instituts auf. Diese Liste erga¨nzt
unsere Ausfu¨hrungen in Kapitel 4.4.8 des Hauptteils (2014a).
Die Kapitel 5 bis 8 geben Scans von Briefen wieder, die 1911 und 1912
zwischen dem damaligen Institutsdirektor Fritz Cohn und dem Preußischen
Kultusministerium in Berlin gewechselt wurden. Diese Korrespondenz haben
wir in den Kapiteln 5.5.1 bis 5.5.4 des Hauptteils detailliert beschrieben.
Kapitel 9 entha¨lt Scans der handschriftlichen Notizen von Cohn zum Etat
der Institutsbibliothek fu¨r 1914 bis 1916. Diese Notizen haben wir in Kapitel
5.5.6 des Hauptteils (2014a) ausgewertet.
2 Literaturverzeichnis
Wielen, R., Wielen, U., Hefele, H., Heinrich, I. 2014a: Die Geschichte der
Bibliothek des Astronomischen Rechen-Instituts. Mit einem Verzeichnis von
Bu¨chern, die aus der Berliner Institutsbibliothek nach Heidelberg gelangt sind.
HeiDOK. 530 S.
URL: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/18101
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:16-heidok-181012
Diese Arbeit wurde elektronisch publiziert auf der Open Access-Plattform
HeiDOK der Universita¨t Heidelberg, die von der Universita¨tsbibliothek
Heidelberg verwaltet wird: HeiDOK - Der Heidelberger Dokumentenserver. Der
Internet-Zugang zu HeiDOK erfolgt u¨ber den Link:
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de . Siehe auch Seite 2.
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4 Liste der Sternwarten-Vero¨ffentlichungen
in der Heidelberger Bibliothek
des Astronomischen Rechen-Instituts
Erla¨uterungen
Die Eintragungen sind alphabetisch nach dem Ort sortiert, an dem sich die
Sternwarte oder das Institut befindet bzw. befand. Die verschiedenen Orte
sind durch einen Strich voneinander abgesetzt ( - - - - - - - - - - - - - - - ).
Der Name des Ortes ist meist auf Deutsch angegeben, z.B. Neapel statt
Napoli. Unter dem originalen Namen wird ein Hinweis auf den Namen ge-
geben, unter dem die Vero¨ffentlichungen in unserer Liste aufgefu¨hrt werden.
Wenn sich mehrere Sternwarten an einem Ort befinden, so werden deren Ein-
tra¨ge durch einen ku¨rzeren Trennstrich voneinander abgesetzt ( - - - ).
Hinter dem Namen des Ortes folgt in Klammern das Land, in dem sich der
Ort befindet oder befand. Diese La¨nderbezeichnung geben wir ebenfalls auf
Deutsch. Als Land nennen wir dasjenige, zu dem der Ort am Beginn der ein-
getragenen Serie geho¨rte. Spa¨tere A¨nderungen der La¨nderzugeho¨rigkeit fu¨hren
wir nicht auf. Die La¨nderbezeichnung ist nur als Hinweis zur leichteren Identifi-
zierung des Ortes anzusehen. Wir verbinden damit keinerlei politische Stellung-
nahme, insbesondere nicht bei Nachfolgestaaten der UdSSR oder bei fru¨heren
Kolonien europa¨ischer Ma¨chte.
Hinter dem Ortsnamen mit der La¨nderbezeichnung folgt der Name der Stern-
warte oder des Instituts. Hier verwenden wir mo¨glichst die originale Schreib-
weise.
Nach dem Namen der Sternwarte folgt eine Kurzbezeichnung der Serie, dann
der Bestand in der Heidelberger Bibliothek des Astronomischen Rechen-Insti-
tuts, und eine Angabe u¨ber den Erscheinungszeitraum des Bestandes. Falls
der angegebene Bestand lu¨ckenhaft ist, steht am Ende des Eintrags
”
unv.“ fu¨r
unvollsta¨ndig.
In der institutsinternen Datenbank der Sternwarten-Vero¨ffentlichungen sind
weit mehr Details enthalten. Die Wiedergabe aller Seiten dieser Datenbank
wu¨rde aber ungefa¨hr Tausend Seiten erfordern und erscheint uns daher hier
nicht sinnvoll.
Eine geringe Zahl von Sternwarten-Vero¨ffentlichungen (meist in russischer oder
chinesischer Sprache) wurden in den letzten Jahren aus Platzgru¨nden aus der
Institutsbibliothek ausgesondert.
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Nachweis von Sternwarten-Vero¨ffentlichungen in der Bibliothek des
Astronomischen Rechen-Instituts in Heidelberg
- - - - - - - - - - - - - - -
Aarhus (Da¨nemark), Ole Roemer-Observatoriet i Aarhus,
Meddelelser: 1-48 (1925-70)
Aarhus (Da¨nemark), Institute of Astronomy, University of Aarhus,
Annual Report: 1978-79
- - - - - - - - - - - - - - -
Abastumani (UdSSR (Georgien)), Abastumanskaya Astrofizicheskaya
Observatoriya, Gora Kanobili, Byulleten: 11-68 (1950-90)
- - - - - - - - - - - - - - -
Abbadia (Frankreich), Observatoire d’Abbadia,
Observations, Meridian Circle: 1-13 (1904-14)
Abbadia (Frankreich), Observatoire d’Abbadia,
Verschaffel, Aloys, Observations, Cercle Meridien, 1920-1921 (1924)
Abbadia (Frankreich), Observatoire d’Abbadia,
Catalogue, 14263 Etoiles, 1900.0 (1915)
Abbadia (Frankreich), Observatoire d’Abbadia,
Catalogue, 13532 Etoiles, 1900.0 (1914)
Abbadia (Frankreich), Observatoire d’Abbadia,
Catalogue, 7443 Etoiles, 1900.0 (1917)
Abbadia (Frankreich), Observatoire d’Abbadia,
Catalogue, 7443 Etoiles, 1900.0 (1919)
Abbadia (Frankreich), Observatoire d’Abbadia,
Verschaffel, Aloys, Catalogue, 1343 Etoiles, 1920.0 (1923)
Abbadia (Frankreich), Observatoire d’Abbadia,
Calot, P., 2. Catalogue, 1332 Etoiles, 1920.0 (1928)
Abbadia (Frankreich), Observatoire d’Abbadia,
3. Catalogue, 1250 Stars, 1925.0 (1930)
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Abbadia (Frankreich), Observatoire d’Abbadia,
4. Catalogue, 1272 Etoiles, 1925.0 (1931)
Abbadia (Frankreich), Observatoire d’Abbadia,
5. Catalogue, 1275 Etoiles, 1925.0 (1934)
Abbadia (Frankreich), Observatoire d’Abbadia,
6. Catalogue, 1376 Etoiles, 1925.0 (1941)
Abbadia (Frankreich), Observatoire d’Abbadia,
7. Catalogue, 1315 Etoiles, 1925.0 (1950)
Abbadia (Frankreich), Observatoire d’Abbadia,
Catalogue, 1426 Etoiles, 1925.0 (1937)
Abbadia (Frankreich), Observatoire d’Abbadia,
Precession Tables, 1900.0 (1913)
- - - - - - - - - - - - - - -
Aberdeen (Großbritannien), Dun Echt Observatory,
Publications: 1-3 (1876-85)
Aberdeen (Großbritannien), Dun Echt Observatory,
Circular: 6-179 (1880-90) unv.
- - - - - - - - - - - - - - -
Aboae (Aboa, Abo, spa¨ter: Turku) (Finnland),
Astronomiska Observatoriet, Argelander, Friedrich Wilhelm August,
Observationes astronomicae: 1-3 (1830-32)
- - - - - - - - - - - - - - -
Algier (Algerien), Observatoire d’Alger,
Rambaud, C.; Sy, F.; Gonnessiat, F., Catalogue, 7443 Etoiles, 1900.0 (1908)
Algier (Algerien), Observatoire d’Alger,
Gonnessiat, F.; Baldet, F., Catalogue, 872 Etoiles, 1925.0 (1935)
Algier (Algerien), Observatoire Astronomique d’Alger, Universite d’Alger,
Annales: 1-5 (1963-79)
- - - - - - - - - - - - - - -
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Alma-Ata (UdSSR (Kasachstan)), Astrofizicheskij Institut,
Izvestiya: 1-16 (1955-63)
Alma-Ata (UdSSR (Kasachstan)), Astrofizicheskij Institut,
Trudy: 1-51 (1961-92) unv.
Almaty (fru¨her: Alma-Ata) (Kasachstan),
Astrofizicheskij Institut im. V. G. Fesenkova,
Hrsg.: Kurchakov, A. V., Problems of Physics of Stars, and Extragalactic
Astronomy (1993)
- - - - - - - - - - - - - - -
Amherst, MA (USA), Department of Physics and Astronomy, University
of Massachusetts, Amherst, Contributions: 1-49 (1967-69) unv.
Amherst, MA (USA), Department of Physics and Astronomy, University
of Massachusetts, Amherst, Reprints: [1]-[17], 18-33 (1967-72)
- - - - - - - - - - - - - - -
Amsterdam (Holland), Astronomical Institute, University of Amsterdam,
Publications: 1-10 (1924-53)
Amsterdam (Holland), Astronomical Institute, University of Amsterdam,
Circulars: 1-14 (1950-64)
Amsterdam (Holland), Astronomical Institute, University of Amsterdam,
Reprints: 1-63 (1971-77)
- - - - - - - - - - - - - - -
Ankara (Tu¨rkei), Department of Astronomy, Ankara University,
Communication: 1-83 (1954-78)
Ankara (Tu¨rkei), Faculty of Sciences, Ankara University,
Communications 2: 27-46 (1979-2001)
- - - - - - - - - - - - - - -
Ann Arbor, MI (USA), Astronomical Observatory, University of Michigan,
Publications: 1-12 (1912-88)
- - - - - - - - - - - - - - -
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Anvers: siehe Antwerpen
- - - - - - - - - - - - - - -
Antwerpen (Belgien), Societe (Royale) d’Astronomie d’Anvers,
Rapport: 30-56 (1949-75)
- - - - - - - - - - - - - - -
Arcetri (Florenz) (Italien), Real Osservatorio di Arcetri,
Pubblicazioni: 1-37 (1896-1919)
Arcetri (Florenz) (Italien), Real Osservatorio Astrofisico di Arcetri,
Osservazioni: 18-106 (1904-75)
Arcetri (Florenz) (Italien), Osservatorio Astrofisico di Arcetri-Firenze,
Contributi: 1-8 (1955-68)
Arcetri (Florenz) (Italien), Osservatorio Astrofisico di Arcetri-Firenze,
Annual Report: 1957-66
Arcetri (Florenz) (Italien), Osservatorio Astrofisico di Arcetri-Firenze,
Annuario: 1959-64
- - - - - - - - - - - - - - -
Arecibo, Puerto Rico (USA), Arecibo Observatory, National Astronomy
and Ionosphere Center, Newsletter: 1-37 (1983-2004)
- - - - - - - - - - - - - - -
Armagh, Nordirland (Großbritannien), Armagh Observatory,
Robinson, T. R., Catalogue 1840.0 5345 Stars (1859)
Armagh, Nordirland (Großbritannien), Armagh Observatory,
Robinson, T. R.; Dreyer, J. L. E., Catalogue 1875.0, 3300 Stars (1886)
Armagh, Nordirland (Großbritannien), Armagh Observatory,
Contributions: 1-9 (1966-79)
Armagh, Nordirland (Großbritannien), Armagh Observatory,
Contributions: 1- 85 (1941-85)
Armagh, Nordirland (Großbritannien), Armagh Observatory,
Leaflets: 1-145 (1950-79)
- - - - - - - - - - - - - - -
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Asiago (Italien), Osservatorio Astrofisico dell’Universita di Padova in
Asiago, Contributi: 1-300 (1944-74)
Asiago (Italien), Osservatori Astronomici di Padova e Asiago,
Monografie: 1 (2000)
- - -
Asiago (Italien), Osservatorio Astronomico Nazionale,
Rapporto: 1-2 (1971)
- - - - - - - - - - - - - - -
Athen (Griechenland), National Observatory of Athens,
Plakidis, S., Bulletin: ...11-14 (1950-55)
Athen (Griechenland), National Observatory of Athens,
Memoirs: 1-18 (1955-75)
Athen (Griechenland), National Observatory of Athens,
Reprints: 1-9 (1956-58)
Athen (Griechenland), National Observatory of Athens,
Monographs: 8-14 (1957-61)
Athen (Griechenland), National Observatory of Athens,
Annual Report: 1960-80
- - -
Athen (Griechenland), Laboratory of Astronomy, University of Athens,
Publications I: 1-22 (1955-63)
Athen (Griechenland), Laboratory of Astronomy, University of Athens,
Publications II: 1-23 (1956-69)
- - -
Athen (Griechenland), Research Center for Astronomy and Applied
Mathematics, Academy of Athens, Contributions I: 1-96 (1959-83)
- - - - - - - - - - - - - - -
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Atlanta, GA (USA), Center for High Angular Resolution Astronomy
(CHARA), Georgia State University, CHARA Contribution: 1-2 (1984-88)
- - - - - - - - - - - - - - -
Austin, TX (USA), Department of Astronomy, University of Texas,
Monographs: 1-5 (1964-88)
Austin, TX (USA), Department of Astronomy, University of Texas,
Publications 1: 1-2 (1964-70)
Austin, TX (USA), Department of Astronomy, University of Texas,
Publications 2: 1-2 (1964-69)
Austin, TX (USA), Department of Astronomy, University of Texas,
Publications: 1-23 (1970-84)
- - -
Austin, TX (USA), Applied Mechanics Research Laboratory, University of
Texas at Austin, AMRL Research Report: 1028, 1034, 1071-72 (1970-75)
- - - - - - - - - - - - - - -
Babelsberg: siehe Berlin und Potsdam
- - - - - - - - - - - - - - -
Baltimore, MD (USA), Space Telescope Science Institute, Newsletter: 1-18
(1984-2001)
- - - - - - - - - - - - - - -
Bamberg (Deutschland), Remeis-Sternwarte zu Bamberg,
Vero¨ffentlichungen: 1-134 (1910-89)
Bamberg (Deutschland), Remeis-Sternwarte zu Bamberg,
Kleine Vero¨ffentlichungen: 1-40 (1946-66)
Bamberg (Deutschland), Remeis-Sternwarte zu Bamberg,
Annual Report: 1954-67
- - -
Bamberg (Deutschland), Institut fu¨r Erdmessung Bamberg,
Arbeiten: 1948-50
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Bamberg (Deutschland), Institut fu¨r Erdmessung Bamberg,
Vero¨ffentlichungen: 1-15 (1949-52) unv.
- - - - - - - - - - - - - - -
Bangalore (Indien), Kodaikanal Observatory,
Bulletin: 117-208 (1939-71), Ser. A: 2-13 (1977-97)
Bangalore (Indien), Kodaikanal Observatory,
Memoirs: 2 (1967)
Bangalore (Indien), Kodaikanal Observatory,
Annual Report: 1939-69
Bangalore (Indien), Kodaikanal Observatory,
Reprints: 1-59 (1959-72)
- - -
Bangalore (Indien), Indian Institute of Astrophysics,
Annual Report: 1976-91
- - - - - - - - - - - - - - -
Barcelona (Spanien), Observatorio Fabra,
Boletin: 1-30 (1936-65)
Barcelona (Spanien), Observatorio Fabra,
100 years Observatorio Fabra (2008)
- - -
Barcelona (Spanien), Departamento de Fisica de la Tierra y del Cosmos,
Universidad de Barcelona, Publicacion: 21-30 (1974-77)
- - - - - - - - - - - - - - -
Basel (Schweiz), Astronomisches Institut, Universita¨t Basel,
Mitteilungen: 1-55 (1954-68)
Basel (Schweiz), Astronomisches Institut, Universita¨t Basel,
Preprint: 2-3 (1981)
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Basel (Schweiz), Astronomisches Institut, Universita¨t Basel,
Festschrift W. Becker 1982
- - - - - - - - - - - - - - -
Baton Rouge, LA (USA), Louisiana State University Observatory,
Contributions: 1-150 (1964-79)
Baton Rouge, LA (USA), James-Mims Observatory,
Contribution: 5-6 (1980-81)
- - - - - - - - - - - - - - -
Bedford, MA (USA), Air Force Cambridge Research Laboratories, AFCRL:
1966
- - - - - - - - - - - - - - -
Beijing: siehe Peking
- - - - - - - - - - - - - - -
Beirut (Libanon), American University Observatory,
Monthly Bulletin: 1957-75
- - - - - - - - - - - - - - -
Belgrad (Jugoslawien), Observatoire Astronomique de Beograd,
Memoires: 1-4 (1932-38)
Belgrad (Jugoslawien), Observatoire Astronomique de Beograd,
Bulletin: 4-29 (1939-72), 126-156 (1975-97)
Belgrad (Jugoslawien), Observatoire Astronomique de Beograd,
Publications OAB: 1-76 (1947-2003)
Belgrad (Serbien), Astronomical Observatory Belgrade,
Serbian Astronomical Journal: 157-171 (1998-2005) unv.
- - -
Belgrad (Jugoslawien), Department of Astronomy, University of Beograd,
Publications DA: 1-18 (1969-90)
- - -
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Belgrad (Jugoslawien), Geodeski Institut, Univerzitet u Beogradu,
Zbornik: 1-4 (1958-62)
- - -
Belgrad (Jugoslawien), Institut Mathematique de l’Academie Serbe des
Sciences, Section d’Astronomie, Notes et Travaux: 1-3 (1954-59)
- - -
Belgrad (Jugoslawien), Astronomical Society
”
Rudjer Boskovic“,
Publication (Rudjer Boskovic): 3-4 (1984-85)
- - - - - - - - - - - - - - -
Berkeley, CA (USA), Berkeley Astronomical Department,
University of California, Reprint: 1-469 (1950-69)
- - - - - - - - - - - - - - -
Berlin (Deutschland), Ko¨nigliche Sternwarte zu Berlin,
Astronomische Beobachtungen: 1-5 (1840-84), Encke, Foerster
Berlin (Deutschland), Ko¨nigliche Sternwarte zu Berlin,
Astronomische Beobachtungen 2. Ser.: 1-3 (1892-1904), Foerster, Auwers
Berlin (Deutschland), Ko¨nigliche Sternwarte zu Berlin,
Beobachtungs-Ergebnisse: 1-16 (1881-1914)
Berlin (Deutschland), Ko¨nigliche Sternwarte zu Berlin,
Jahresberichte: 1866-71, Foerster
Berlin (Deutschland), Ko¨nigliche Sternwarte zu Berlin,
Foerster, Wilhelm, Sammlung, Hu¨lfstafeln (1869)
- - -
Berlin (Babelsberg) (Deutschland), Universita¨tssternwarte
zu Berlin-Babelsberg, Vero¨ffentlichungen 1-15 (1914-66)
Berlin (Babelsberg) (Deutschland), Universita¨tssternwarte
zu Berlin-Babelsberg, Kleinere Vero¨ffentlichungen: 1-8 (1926-30)
Berlin (Babelsberg) (Deutschland), Sternwarte Babelsberg,
Vero¨ffentlichungen: 1-2 (1967-68)
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Berlin (Babelsberg) (Deutschland), Sternwarte Babelsberg,
Index Sterno¨rter: 1-9 (1961-66)
Berlin (Babelsberg) (Deutschland), Sternwarte Babelsberg,
Jahresbericht 1937 (1938), Guthnick
- - -
Berlin (Deutschland), Ko¨nigliches Rechen-Institut zu Berlin
(ab 1912 in Berlin-Dahlem), Vero¨ffentlichungen: 1-55 (1892-1943)
Berlin (Dahlem) (Deutschland), Astronomisches Rechen-Institut
Berlin-Dahlem, Mitteilungen: 0-6 (1925-43)
Berlin (Dahlem) (Deutschland), Astronomisches Rechen-Institut
Berlin-Dahlem R.I. Zirkular: 1-2569 (1926-45)
- - -
Berlin (Deutschland), Institut fu¨r Astronomie und Astrophysik der
Technischen Universita¨t Berlin, Mitteilungen: 1-16 (1980-95)
- - -
Berlin (Deutschland), Wilhelm-Foerster-Sternwarte Berlin,
Vero¨ffentlichung: 4-62 (1953-85)
- - -
Berlin (Adlershof) (Deutschland), Heinrich-Hertz-Institut fu¨r
Solar-Terrestrische Physik, HHI Solar Data: 19-34 (1968-83)
Berlin (Adlershof) (Deutschland), Heinrich-Hertz-Institut fu¨r
Solar-Terrestrische Physik, HHI Supplement Series of Solar Data: 1-5 (1968-83)
Berlin (Adlershof) (Deutschland), Heinrich-Hertz-Institut fu¨r
Solar-Terrestrische Physik, HHI-STP-Report: 6, 12 (1976, 1979)
- - -
Berlin (Treptow) (Deutschland), Archenhold-Sternwarte Berlin-Treptow,
Vero¨ffentlichungen: 1-22 (1966-92)
Berlin (Treptow) (Deutschland), Archenhold-Sternwarte Berlin-Treptow,
Vortra¨ge und Schriften: 1-70 (1959-89)
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Berlin (Treptow) (Deutschland), Archenhold-Sternwarte Berlin-Treptow,
Mitteilungen: 1-167 (1946-92)
Berlin (Treptow) (Deutschland), Archenhold-Sternwarte Berlin-Treptow,
Sonderdrucke: 1-36 (1963-90)
Berlin (Treptow) (Deutschland), Archenhold-Sternwarte Berlin-Treptow,
Astronomischer Nachrichtendienst: 2-9 (1950-57)
- - - - - - - - - - - - - - -
Bern (Schweiz), Astronomisches Institut, Universita¨t Bern,
Vero¨ffentlichungen: 1-16 (1943-55)
- - - - - - - - - - - - - - -
Besancon (Frankreich), Observatoire de Besancon, Universite de Besancon,
Baillaud, Rene, Annales NS: 3-8 (1939-72)
- - - - - - - - - - - - - - -
Bickley, Western Australia (Australien), Perth Observatory,
Meridian observations: 2-6 (1908-13), Perth Catalogues 1900.0
Bickley, Western Australia (Australien), Perth Observatory,
Communications: 1-5 (1964-86)
Bickley, Western Australia (Australien), Perth Observatory,
Cooke, W. Ernest, Perth Catalogue, 420 Stars 1905.0 (1907)
Bickley, Western Australia (Australien), Perth Observatory,
Nikoloff, I.; Hoeg, Erik, PERTH 75, 2589 FK4 Stars 1975.0 (1982)
- - - - - - - - - - - - - - -
Bloemfontein (Su¨dafrika), Boyden Observatory,
Occasional Publication: 1-7 (1982-89)
Bloemfontein (Su¨dafrika), Boyden Observatory,
Reprint: 27-71 (1975-88)
- - - - - - - - - - - - - - -
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Bloomington, IN (USA), Kirkwood Observatory of Indiana University,
Publications: 1-10 (1939-47)
- - -
Bloomington, IN (USA), Goethe Link Observatory,
Publications: 1-100 (1948-70)
Bloomington, IN (USA), Goethe Link Observatory,
Reprint: 1-43 (1940-67)
- - - - - - - - - - - - - - -
Bochum (Deutschland), Sternwarte der Stadt Bochum,
Kaminski, Heinz, Arbeitsbericht: (1966-71)
- - -
Bochum (Deutschland), Astronomisches Institut der Ruhr-Universita¨t
Bochum, Vero¨ffentlichungen: 1-3 (1968-75)
- - - - - - - - - - - - - - -
Bogota (Kolumbien), Observatorio Astronomico Nacional,
Publicaciones: 1-6 (1966-80)
Bogota (Kolumbien), Observatorio Astronomico Nacional,
Reprints: (1958-59)
- - - - - - - - - - - - - - -
Bologna (Italien), Osservatorio Astronomico della Universita di Bologna,
Pubblicazioni: 1-10 (1922-74)
Bologna (Italien), Osservatorio Astronomico Universitario di Bologna,
Notizie: 1-51 (1961-72)
Bologna (Italien), Osservatorio Astronomico
”
G. Horn D’Arturo“,
Pubblicazione: 12-26 (1972-76)
- - -
Bologna (Italien), Laboratorio Nazionale di Radioastronomia,
Contribution: 27-60 (1966-69)
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Bologna (Italien), Laboratorio Nazionale di Radioastronomia,
Reprints: (1967-72)
- - -
Bologna (Italien), Istituto di Fisica, Universita di Bologna,
Pubblicazioni: 289-291 (1967)
- - - - - - - - - - - - - - -
Bonn (Deutschland), Ko¨nigliche Sternwarte zu Bonn,
Astronomische Beobachtungen: 1-8 (1846-86), BD
Bonn (Deutschland), Ko¨nigliche Sternwarte zu Bonn,
BD, Fehler-Verzeichnis: (1861-67)
Bonn (Deutschland), Ko¨nigliche Sternwarte zu Bonn,
Argelander, Friedrich Wilhelm August, BD, Eigenbewegungen: (1875)
Bonn (Deutschland), Astronomische Institute der Universita¨t Bonn,
Vero¨ffentlichungen: 1-98 (1895-1984)
Bonn (Deutschland), Astronomische Institute der Universita¨t Bonn,
Mitteilungen: 1-143 (1951-74)
Bonn (Deutschland), Astronomische Institute der Universita¨t Bonn,
Beitra¨ge zur Radioastronomie: (1965-66)
Bonn (Deutschland), Astronomische Institute der Universita¨t Bonn,
Forschungsberichte: (1966-68)
- - -
Bonn (Deutschland), Max-Planck-Institut fu¨r Radioastronomie,
Beitra¨ge zur Radioastronomie: 1-7 (1968-70)
Bonn (Deutschland), Max-Planck-Institut fu¨r Radioastronomie,
Sonderdrucke MPIfR: 1-74 (1968-72) unv.
Bonn (Deutschland), Max-Planck-Institut fu¨r Radioastronomie,
Sonderdrucke MPIfR, Ser. A: 1-700 (1973-84)
- - -
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Bonn (Deutschland), Geoda¨tisches Institut der Universita¨t Bonn,
Mitteilungen: 2-4 (1973-79)
- - -
Bonn (Deutschland), Institut fu¨r Theoretische Geoda¨sie der Universita¨t
Bonn, Mitteilungen: 1-63 (1971-86)
Bonn (Deutschland), Institut fu¨r Theoretische Geoda¨sie der Universita¨t
Bonn, Mitteilungen: 66-91 (1985-2004)
- - - - - - - - - - - - - - -
Bordeaux (Frankreich), Observatoire de Bordeaux,
Annales: 1-18 (1885-1965)
Bordeaux (Frankreich), Observatoire de Bordeaux,
Publications, NS: 1-40 (1934-71)
Bordeaux / Floirac (Frankreich), Observatoire de Bordeaux,
Serie A: 1-15 (1950-67)
Bordeaux (Frankreich), Observatoire de Bordeaux,
Picart, L., Catalogue 1890.0 (1909)
Bordeaux (Frankreich), Observatoire de Bordeaux,
Picart, L.; Kromm, F., Catalogue 1900.0 (1924)
Bordeaux (Frankreich), Observatoire de Bordeaux,
Picart, L., Catalogue 1900.0 (1932)
Bordeaux (Frankreich), Observatoire de Bordeaux,
Semirot, P.; Pourtau; Chopinet, Catalogue 1950.0 (1952)
Bordeaux / Floirac (Frankreich), Observatoire de Bordeaux,
Rousseau, J. M.; Perie, J. P.; Gachard, M. T.,
Catalogue, Southern Hemisphere: 1-5 (1995), HIPPARCOS
Bordeaux / Floirac (Frankreich), Observatoire de Bordeaux,
Rapport: 1947-70
- - - - - - - - - - - - - - -
Borowiec (Posen) (Polen), Astronomical Latitude Station Borowiec, Polish
Academy of Sciences, Time and Latitude Service Circular: 1-188 (1960-88)
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Borowiec (Posen) (Polen), Astronomical Latitude Station Borowiec, Polish
Academy of Sciences, Reprint
- - - - - - - - - - - - - - -
Bothkamp (Deutschland), Sternwarte zu Bothkamp,
Vogel, H. C., Beobachtungen: 0-3 (1873)
Bothkamp (Deutschland), Sternwarte zu Bothkamp,
Guthnick, Paul, Mitteilung: 1-2 (1905)
- - - - - - - - - - - - - - -
Boulder, CO (USA), National Bureau of Standards,
Reprints: (1966-67)
Boulder, CO (USA), National Bureau of Standards,
NBS Technical Note: 30 (1959)
Boulder, CO (USA), National Bureau of Standards,
NBS Report: (1961-67)
- - - - - - - - - - - - - - -
Breslau (Deutschland), Universita¨ts-Sternwarte Breslau,
Galle, J. G., Mittheilungen (1879)
Breslau (Deutschland), Universita¨ts-Sternwarte Breslau,
Mitteilungen: 1-5 (1901-37)
Breslau (Deutschland), Universita¨ts-Sternwarte Breslau,
Vero¨ffentlichungen: 1-13 (1920-43)
Breslau (Deutschland), Universita¨ts-Sternwarte Breslau,
Kleinere Vero¨ffentlichungen: 3-7 (1933-39)
- - - - - - - - - - - - - - -
Breslau: siehe auch Wroclaw
- - - - - - - - - - - - - - -
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Brisbane, Queensland (Australien), Department of Physics, University of
Queensland, Page, Arthur A., Flare stars within the solar neighbourhood
(1988), Mount Tamborine Observatory Publication No. 3
- - - - - - - - - - - - - - -
Brno: siehe Bru¨nn
- - - - - - - - - - - - - - -
Bru¨nn (Tschechien), Astronomical Institute of the
Masaryk University Brno, Contributions: 1-30 (1947-91)
Bru¨nn (Tschechien), Astronomical Institute of the University Brno,
Publications: 1-36 (1956-89)
- - -
Bru¨nn (Tschechien), Nicholas Copernicus Observatory
and Planetarium in Brno, Contributions: 1-31 (1964-95)
Bru¨nn (Tschechien), Nicholas Copernicus Observatory
and Planetarium in Brno,
Proceedings, 28th Conference on Variable Star Research, 1996 (1996)
Bru¨nn (Tschechien), Nicholas Copernicus Observatory
and Planetarium in Brno,
Proceedings, 20th Stellar Conference, 1997 (1998)
Bru¨nn (Tschechien), Nicholas Copernicus Observatory
and Planetarium in Brno,
Proceedings, 29th Conference on Variable Star Research, 1997 (1998)
- - - - - - - - - - - - - - -
Bru¨ssel (Belgien), Institut d’Astronomie, Universite de Bruxelles,
Reprints Serie 1: 7-12 (1939-52)
Bru¨ssel (Belgien), Institut d’Astronomie, Universite de Bruxelles,
Reprints Serie 2: 31-120 (1939-61)
- - -
Bru¨ssel (Belgien), Institut d’Astronomie et d’Astrophysique,
Universite Libre de Bruxelles, Reprints Serie A: 1-12 (1962-69)
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Bru¨ssel (Belgien), Institut d’Astronomie et d’Astrophysique,
Universite Libre de Bruxelles, Reprints Serie B: 1-12 (1962-68)
Bru¨ssel (Belgien), Astrofysisch Instituut, Vrije Universiteit Brussel,
Overdrukken: 16-206 (1966-81)
- - - - - - - - - - - - - - -
Bukarest (Ruma¨nien), Bucharest Astronomical Observatory,
Marcus, Ella, Catalogue of Faint Stars, 1950.0 (1972)
Bukarest (Ruma¨nien), Bucharest Astronomical Observatory, Marcus, Ella;
Rusu, Ion, Catalogue of Southern Reference Stars, Bright Stars, 1950.0 (1979)
Bukarest (Ruma¨nien), Bucharest Astronomical Observatory, Toma, Elena;
Tudor, Maria, Catalogue of NPZT Stars, 1950.0 (1982)
Bukarest (Ruma¨nien), Bucharest Astronomical Observatory, Liculescu, M.;
Paraschiv, P.; Rusu, Ion; Tudor, Maria, Catalogue of PZT Stars, 1950.0 (1983)
Bukarest (Ruma¨nien), Bucharest Astronomical Observatory, Toma, Elena;
Tudor, Maria; Liculescu, M., Catalogue of NPZT Stars, 2000.0 (1986)
Bukarest (Ruma¨nien), Bucharest Astronomical Observatory, Toma, Elena;
Tudor, Maria; Popescu, P., Catalogue of NPZT Stars, 1950.0 (1987)
Bukarest (Ruma¨nien), Bucharest Astronomical Observatory,
Boca, G.; Cristescu, C.; Ionescu, V.; Petre, M.; Stanescu, M.; Suliciu, A.;
Milet, B., Minor Planets 1969-1981 (1983)
- - -
Bukarest (Ruma¨nien), Center for Astronomy and Space Sciences, Central
Institute of Physics, Topics in astronomy: 1-3 (1985-87)
- - - - - - - - - - - - - - -
Budapest (Ungarn), Sternwarte Budapest-Svabhegy,
Mitteilungen 1: 6-23 (1938-50)
Budapest (Ungarn), Sternwarte Budapest-Szabadsaghegy,
Mitteilungen 2: 24-100 (1951-97)
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Budapest (Ungarn), Konkoly Observatory of the Hungarian Academy of
Sciences, Monographs: 1, 3 (1992, 1999)
- - -
Budapest (Ungarn), Astronomical Department of the L. Eo¨tvo¨s University,
Publications: 7-10 (1984-90)
- - - - - - - - - - - - - - -
Buenos Aires (Argentinien), Instituto de Astronomia y Fisica del Espacio
(IAFE), Tirada Aparte: 1-32 (1971-80)
Buenos Aires (Argentinien), Instituto de Astronomia y Fisica del Espacio
(IAFE), Publicaciones Cientificas, Internas, 1974-79
Buenos Aires (Argentinien), Instituto de Astronomia y Fisica del Espacio
(IAFE), Cursos, Seminarios: 1-2 (1975)
- - -
Buenos Aires (Argentinien), Instituto Copernico,
Contribuciones: 1-2 (1992-93)
- - -
Buenos Aires (Argentinien), Instituto Geografico Militar,
Publicacion Tecnica: 29-39 (1960-66)
Buenos Aires (Argentinien), Instituto Geografico Militar,
Publicacion Geodesica: 1-2 (1957)
- - -
Buenos Aires (Argentinien), Servicio de Hidrografia Naval,
Boletin: 2-3 (1965-66)
- - - - - - - - - - - - - - -
Byurakan (UdSSR (Armenien)), Byurakanskaya Astrofizicheskaya
Observatoriya, Soobshcheniya: 5-62 (1950-89)
Byurakan (UdSSR (Armenien)), Byurakanskaya Astrofizicheskaya
Observatoriya, Reprints: 1-371 (1967-84)
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Byurakan (UdSSR (Armenien)), Byurakanskaya Astrofizicheskaya
Observatoriya, Saakyan, R. A., Separat, Three-Body Problem: (1961)
- - - - - - - - - - - - - - -
Cambridge (Großbritannien), Cambridge Observatory,
University of Cambridge, Astronomical Observations: 1-26 (1829-1928)
Cambridge (Großbritannien), Cambridge Observatories,
University of Cambridge, Contributions: 1-70 (1948-68)
Cambridge (Großbritannien), Cambridge Observatories,
University of Cambridge, Reprints: (1951-72)
Cambridge (Großbritannien), Cambridge Observatories,
University of Cambridge, Annual Report: 1947-72
Cambridge (Großbritannien), Institute of Astronomy,
University of Cambridge, Annual Report: 1973-96
Cambridge (Großbritannien), Institute of Astronomy,
University of Cambridge, APM (1983)
- - -
Cambridge (Großbritannien), Solar Physics Observatory, Cambridge,
Annals: 1, 4 (1949, 1920)
- - - - - - - - - - - - - - -
Cambridge, MA (USA), Astronomical Observatory of Harvard College,
Annals: 1-120 (1856-1949)
Cambridge, MA (USA), Astronomical Observatory of Harvard College,
Announcement Cards: 400-1676 (1936-64) unv.
Cambridge, MA (USA), Astronomical Observatory of Harvard College,
Bulletin: 751-921 (1921-52)
Cambridge, MA (USA), Astronomical Observatory of Harvard College,
Circulars: 260-457 (1924-51)
Cambridge, MA (USA), Astronomical Observatory of Harvard College,
Mimeograms: 1(1-2), 2(1-3), 3(1-2) (1933-38)
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Cambridge, MA (USA), Astronomical Observatory of Harvard College,
Reprints: 1-784 (1922-68)
Cambridge, MA (USA), Astronomical Observatory of Harvard College,
Reprints, Ser. 2: 1-262 (1942-68)
Cambridge, MA (USA), Astronomical Observatory of Harvard College,
Annual Reports: 1908-66
- - -
Cambridge, MA (USA), Smithsonian Astrophysical Observatory,
Annals: 3-7 (1913-54)
Cambridge, MA (USA), Smithsonian Astrophysical Observatory,
Contributions: 1-17 (1956-74)
Cambridge, MA (USA), Smithsonian Astrophysical Observatory,
Smithsonian Miscellaneous Collections: 65-152 (1915-67)
Cambridge, MA (USA), Smithsonian Astrophysical Observatory,
Smithsonian Publications: 1938-65
Cambridge, MA (USA), Smithsonian Astrophysical Observatory,
Satellite Bulletin: 1-9 (1956-58)
Cambridge, MA (USA), Smithsonian Astrophysical Observatory,
Annual Report: 1955-64
Cambridge, MA (USA), Smithsonian Astrophysical Observatory,
Special Report: 11-394 (1958-84)
- - - - - - - - - - - - - - -
Canberra (Australien), Commonwealth Observatory, Canberra,
Annual Report: 1948-63
Canberra (Australien), Mount Stromlo Observatory,
Mimeograms: 2-9 (1958-66) .
Canberra (Australien), Mount Stromlo and Siding Spring Observatory,
Reprints: 1-508 (1957-76)
- - -
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Canberra (Australien), Yale-Columbia Southern Station, Mount Stromlo,
Reprints: 1-3 (1955-57)
- - - - - - - - - - - - - - -
Cape Town: siehe Kapstadt
- - - - - - - - - - - - - - -
Cape Town (Observatory): siehe Kapstadt (Observatory)
- - - - - - - - - - - - - - -
Cardiff, Wales (Großbritannien), Department of Applied Mathematics and
Astronomy, University College, Cardiff, Communications: 1-35 (1974-76)
- - - - - - - - - - - - - - -
Carloforte-Cagliari (Italien), Stazione Astronomica Internazionale
di Latitudine, Carloforte-Cagliari, Circolari: 1-52 (1970-92)
Carloforte-Cagliari (Italien), Stazione Astronomica Internazionale
di Latitudine, Carloforte-Cagliari, Pubblicazioni: 7-200 (1970-91)
- - - - - - - - - - - - - - -
Castel Gandolfo (Vatikan / Italien), Specola Vaticana,
Pubblicazioni: 1-7 (1891-1905)
Castel Gandolfo (Vatikan / Italien), Specola Astronomica Vaticana,
Pubblicazioni, Ser. 2: 1-15 (1910-31)
Castel Gandolfo (Vatikan / Italien), Specola Vaticana,
Publications: 1-2 (1970-88)
Castel Gandolfo (Vatikan / Italien), Specola Vaticana,
Studi Galileiani: 1-3 (1983-85)
Castel Gandolfo (Vatikan / Italien), Specola Vaticana,
Ricerche Astronomiche: 1-10 (1939-80)
Castel Gandolfo (Vatikan / Italien), Specola Vaticana,
Ricerche Spettroscopiche: 2-3 (1952-78)
Castel Gandolfo (Vatikan / Italien), Specola Vaticana,
Miscellanea astronomica: 1-118 (1890-1969)
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Castel Gandolfo (Vatikan / Italien), Specola Vaticana,
Annual Report: 1963-2000
Castel Gandolfo (Vatikan / Italien), Specola Vaticana,
Comunicazione: 16-70 (1954-78)
Castel Gandolfo (Vatikan / Italien), Specola Vaticana,
Rodriguez de Prada, Angelo, Catalogo AGC Zona Vaticana (1903)
Castel Gandolfo (Vatikan / Italien), Specola Vaticana,
Salvatori, Rosamaria; Maras, Adriana; Kind, Elbert A.,
Catalog Meteorite Collection (1986)
Castel Gandolfo (Vatikan / Italien), Specola Vaticana,
Rubin, Vera C.; Coyne, George V. (eds.),
Large-scale motions in the universe (1988)
- - - - - - - - - - - - - - -
Catania (Italien), Osservatorio Astrofisico di Catania,
Contributi Astrofisici: 8-80 (1933-55)
Catania (Italien), Osservatorio Astrofisico di Catania,
Pubblicazioni, Nuova Ser.: 1-182 (1955-98)
- - - - - - - - - - - - - - -
Charlottesville, VA (USA), Leander McCormick Observatory
of the University of Virginia,
Publications: 1-16 (1883-1971)
- - - - - - - - - - - - - - -
Charkiw: siehe Charkow
- - - - - - - - - - - - - - -
Charkow (Rußland), Astronomicheskaya Observatoriya,
Struve, Iewdokimow, Annales: 1 (1904)
Charkow (UdSSR (Ukraine)), Astronomicheskaya Observatoriya,
Tsirkulyar Charkov: 9-26 (1952-63)
Charkow (UdSSR (Ukraine)), Astronomicheskaya Observatoriya,
Trudy Kharkov: 2-14 (1952-62)
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Charkow (UdSSR (Ukraine)), Khar’kovskij Gosudarstvennyj Universitet
Imeni A. M. Gor’kogo, Vestnik Charkov: 4-278 (1-17) (1965-85)
- - - - - - - - - - - - - - -
Chilton, Didcot, Oxon (Großbritannien), Rutherford Appleton Laboratory,
RAL Report: (1985-95)
- - - - - - - - - - - - - - -
Cincinnati, OH (USA), Cincinnati Observatory, University of Cincinnati,
Publications: 9-24 (1887-1973)
Cincinnati, OH (USA), Cincinnati Observatory, University of Cincinnati,
Unnumbered Minor Planets (1961)
- - - - - - - - - - - - - - -
Cleveland, OH (USA), Warner and Swasey Observatory,
Case Western Reserve University, Publications: 1-3 (1971-89)
Cleveland, OH (USA), Warner and Swasey Observatory,
Case Western Reserve University, Reprints: 1-367 (1933-84)
- - - - - - - - - - - - - - -
Cluj-Napoca (Ruma¨nien), Astronomical Observatory,
University Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Publicatiile: 1-56 (1943-67)
Cluj-Napoca (Ruma¨nien), Astronomical Observatory,
University Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Contributions: (1976-78)
- - -
Cluj-Napoca (Ruma¨nien), Faculty of Mathematics,
University Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Preprints: 4, 10 (1983, 1988)
- - - - - - - - - - - - - - -
Coimbra (Portugal), Observatorio Astronomico da Universidade de
Coimbra, Anais: 9-15, 1937-43, 1979 (1945-74, 1986)
Coimbra (Portugal), Observatorio Astronomico da Universidade de
Coimbra, Comunicacoes: 1-25 (1953-83)
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Coimbra (Portugal), Observatorio Astronomico da Universidade de
Coimbra, Solar Observations: 1-8 (1990)
Coimbra (Portugal), Observatorio Astronomico da Universidade de
Coimbra, Simoes da Silva, A.; Coelho Balca, M., Visual Binaries, Orbits (1968)
Coimbra (Portugal), Observatorio Astronomico da Universidade de
Coimbra, Simoes da Silva, Alberto Vaz Cunha, Visual Binaries, Orbits (1963)
Coimbra (Portugal), Observatorio Astronomico da Universidade de
Coimbra, Simoes da Silva, A., Comets (1968)
- - - - - - - - - - - - - - -
Copenhagen: siehe Kopenhagen
- - - - - - - - - - - - - - -
Cordoba (Argentinien), Observatorio Nacional Argentino en Cordoba,
Resultados: 1-39 (1879-1973)
Cordoba (Argentinien), Observatorio Nacional Argentino en Cordoba,
Gould, Benjamin Apthorp, Cordoba photographs: (1897)
Cordoba (Argentinien), Observatorio Nacional Argentino en Cordoba,
Cometasviento solar atlas: (1973)
Cordoba (Argentinien), Observatorio Astronomico de Cordoba,
Tiradas Aparte: 1-289 (1943-90)
Cordoba (Argentinien), Observatorio Astronomico de Cordoba,
Contribuciones: 1 (1955)
Cordoba (Argentinien), Observatorio Astronomico de Cordoba,
Annual Report: 1995, 1997
- - -
Cordoba (Argentinien), Instituto de Matematica, Astronomia y Fisica,
Universidad Nacional de Cordoba, Boletin: 1-3 (1957-71)
- - - - - - - - - - - - - - -
Cracow: siehe Krakau
- - - - - - - - - - - - - - -
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Crimea: siehe Krim
- - - - - - - - - - - - - - -
Dahlem: siehe Berlin (Dahlem)
- - - - - - - - - - - - - - -
Debrecen (Ungarn), Debrecen Heliophysical Observatory,
Publications: 1-7 (1964-90)
Debrecen (Ungarn), Debrecen Heliophysical Observatory,
Reprint: 1-14 (1965-80)
Debrecen (Ungarn), Debrecen Heliophysical Observatory,
Photoheliographic Results: 1-12 (1987-2001)
- - - - - - - - - - - - - - -
Delaware, OH (USA), Perkins Observatory,
Contributions Ser. 1: 1-168 (1935-78)
Delaware, OH (USA), Perkins Observatory,
Contributions Ser. 2: 1-81 (1953-78)
Delaware, OH (USA), Perkins Observatory,
Contributions: 28-40 (1941-59)
Delaware, OH (USA), Perkins Observatory,
Wing, Robert F.; Carpenter, Kenneth G.; Wahlgren, Glenn M.,
Atlas, IUE Spectra of Late-Type Stars (1983)
- - - - - - - - - - - - - - -
Dresden (Deutschland), Lohrmann-Institut der Technischen Universita¨t
Dresden, Mitteilungen: 1-69 (1959-93)
Dresden (Deutschland), Lohrmann-Institut der Technischen Universita¨t
Dresden, Zirkular: S, 1-121 (1960-87)
- - - - - - - - - - - - - - -
Dublin (Irland), Dunsink Observatory,
Astronomical Observations, Researches: 4-9 (1882-1900)
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Dublin (Irland), Dunsink Observatory,
Brinkley, John, Brinkley Catalogues (1815, 1828)
Dublin (Irland), Dunsink Observatory, Reprints: 1-133 (1950-85)
Dublin (Irland), Dunsink Observatory, Contributions: 1-24 (1951-85)
Dublin (Irland), Dunsink Observatory, Annual Reports: 1951-73
Dublin (Irland), Dunsink Observatory, Publications: 1 (1960-74)
- - - - - - - - - - - - - - -
Durham (Großbritannien), Observatory of the University, Durham,
Astronomical Observations: 1846-1852 (1849-53)
- - - - - - - - - - - - - - -
Dushanbe (Stalinabad) (UdSSR (Tadschikistan)), Stalinabadskaya
Astronomicheskaya Observatoriya, Byulleten: 1-80 (1952-89)
Dushanbe (Stalinabad) (UdSSR (Tadschikistan)), Stalinabadskaya
Astronomicheskaya Observatoriya, Trudy: 3-9 (1950-62)
Dushanbe (Stalinabad) (UdSSR (Tadschikistan)), Stalinabadskaya
Astronomicheskaya Observatoriya, Tsirkulyar: 64-88 (1948-50)
- - - - - - - - - - - - - - -
Edinburgh (Großbritannien (Schottland)), Royal Observatory, Edinburgh,
Astronomical Observations: 1-15 (1838-86)
Edinburgh (Großbritannien (Schottland)), Royal Observatory, Edinburgh,
Annals: 1-3 (1902-10)
Edinburgh (Großbritannien (Schottland)), Royal Observatory, Edinburgh,
Circulars: 1-40 (1889-93)
Edinburgh (Großbritannien (Schottland)), Royal Observatory, Edinburgh,
Communications: 2-184 (1951-74)
Edinburgh (Großbritannien (Schottland)), Royal Observatory, Edinburgh,
Publications: 1-9 (1939-78)
Edinburgh (Großbritannien (Schottland)), Royal Observatory, Edinburgh,
Occasional Reports: 1-16 (1976-85)
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Edinburgh (Großbritannien (Schottland)), Royal Observatory, Edinburgh,
Annual Report: 1958-80
Edinburgh (Großbritannien (Schottland)), Royal Observatory, Edinburgh,
Research and Facilities: 1983-89
Edinburgh (Großbritannien (Schottland)), Royal Observatory, Edinburgh,
UKIRT Report: 1-16 (1978-80)
Edinburgh (Großbritannien (Schottland)), Royal Observatory, Edinburgh,
UKIRT Annual Report: 1990-91
Edinburgh (Großbritannien (Schottland)), Royal Observatory, Edinburgh,
JCMT Annual Report: 1990
Edinburgh (Großbritannien (Schottland)), Royal Observatory, Edinburgh,
UKST Objective Prisms: 1-3 (1985)
Edinburgh (Großbritannien (Schottland)), Royal Observatory, Edinburgh,
Smyth, Mary F. I.; Smyth, Michael J., Crawford Library: (1977)
Edinburgh (Großbritannien (Schottland)), Royal Observatory, Edinburgh,
Smyth, Mary F. I., Archives 1764-1937 (1981)
- - - - - - - - - - - - - - -
Epping (Australien), Anglo-Australian Observatory,
Newsletter: 11-95 (1979-2000)
Epping (Australien), Anglo-Australian Observatory,
Annual Report: 1975-2001
- - - - - - - - - - - - - - -
Evanston, IL (USA), Dearborn Observatory of Northwestern University,
Contributions: 1-59 (1951-70)
Evanston, IL (USA), Dearborn Observatory of Northwestern University,
Annals: 1-7 (1915-58)
Evanston, IL (USA), Dearborn Observatory of Northwestern University,
Organ Mountain Station, Annual Report: 1961-63
- - - - - - - - - - - - - - -
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Feira de Santana (Brasilien), Observatorio Astronomico Antares,
Contribuicao Cientifica: 7-18 (1979-80)
- - - - - - - - - - - - - - -
Firenze: siehe Arcetri (Florenz)
- - - - - - - - - - - - - - -
Flagstaff, AZ (USA), Lowell Observatory,
Bulletins: 1-9 (1903-83)
Flagstaff, AZ (USA), Lowell Observatory,
Annals: 1-3 (1898-1905)
Flagstaff, AZ (USA), Lowell Observatory,
Lowell, Percival, Trans-Neptunian planet (1915)
Flagstaff, AZ (USA), Lowell Observatory,
Saturn’s rings (1915)
Flagstaff, AZ (USA), Lowell Observatory,
Giclas, H. L.; Burnham Jr., Robert; Thomas, N. G., Proper Motion Survey
(1971)
- - - - - - - - - - - - - - -
Floirac: siehe Bordeaux / Floirac (Frankreich)
- - - - - - - - - - - - - - -
Florenz: siehe Arcetri (Florenz)
- - - - - - - - - - - - - - -
Fort Davis, TX (USA), McDonald Observatory, University of Texas,
Contributions: 1-450 (1940-70)
Fort Davis, TX (USA), McDonald Observatory, University of Texas,
Contributions, Ser. 2: 1-30 (1962-70)
- - - - - - - - - - - - - - -
Frankfurt am Main (Deutschland), Universita¨ts-Sternwarte,
Physikalischer Verein, Mitteilungen: 1-8 (1919-39), Brendel
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Frankfurt am Main (Deutschland), Universita¨ts-Sternwarte,
Physikalischer Verein, Vero¨ffentlichungen: 1-3 (1921-39)
Frankfurt am Main (Deutschland), Astronomisches Institut der Universita¨t
Frankfurt (Main), Vero¨ffentlichungen: 1-63 (1962-77)
Frankfurt am Main (Deutschland), Astronomisches Institut der Universita¨t
Frankfurt (Main), Annual Reports: 1960-77
- - - - - - - - - - - - - - -
Frascati (Rom) (Italien), Laboratorio di Astrofisica, Consiglio Nazionale
delle Ricerche (Italia), Contributi: 1-55 (1965-70)
Frascati (Rom) (Italien), Laboratorio di Astrofisica, Consiglio Nazionale
delle Ricerche (Italia), Contributi B: 1-12 (1966-70)
- - - - - - - - - - - - - - -
Freiburg im Breisgau (Deutschland), Fraunhofer-Institut Freiburg i. B.,
Forschungsbericht: 1-7 (1943-45)
Freiburg im Breisgau (Deutschland), Fraunhofer-Institut Freiburg i. B.,
Mitteilungen: 1-107 (1950-71)
Freiburg im Breisgau (Deutschland), Fraunhofer-Institut Freiburg i. B.,
Hrsg.: Kiepenheuer, K. O., Vero¨ffentlichungen, Sonnen-Zirkular: (1949-55)
Freiburg im Breisgau (Deutschland), Fraunhofer-Institut Freiburg i. B.,
Daily maps of the Sun: (1956-73)
- - - - - - - - - - - - - - -
Gainesville, FL (USA), Rosemary Hill Observatory,
Contribution: 1-68 (1968-76)
- - - - - - - - - - - - - - -
Garching (Deutschland), European Southern Observatory (ESO),
Communications: 1-7 (1962-66)
Garching (Deutschland), European Southern Observatory (ESO),
Bulletins: 1-12 (1966-75)
Garching (Deutschland), European Southern Observatory (ESO),
Technical Reports: 1-15 (1974-91)
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Garching (Deutschland), European Southern Observatory (ESO),
The Messenger: 1-110 (1974-2002)
Garching (Deutschland), European Southern Observatory (ESO),
Scientific Report: 1-19 (1984-2000)
Garching (Deutschland), European Southern Observatory (ESO),
Annual Report: 1964-2000
Garching (Deutschland), European Southern Observatory (ESO),
Woltjer, Lodewijk, VLT Proposal (1987)
Garching (Deutschland), European Southern Observatory (ESO),
VLT Instrumentation Proposal (1989)
Garching (Deutschland), European Southern Observatory (ESO),
Blaauw, Adriaan, Historical Archives (1992)
Garching (Deutschland), European Southern Observatory (ESO),
ST-ECF Newsletter: 1-30 (1985-2002)
- - -
Garching (Mu¨nchen) (Deutschland), Max-Planck-Institut fu¨r Physik und
Astrophysik, Mu¨nchen, Reports: [1]-[146] (1962-74)
Garching (Mu¨nchen) (Deutschland), Max-Planck-Institut fu¨r Physik und
Astrophysik, Institut fu¨r Astrophysik, MPA Report: 1-1297 (1967-2000)
Garching (Deutschland), Max-Planck-Institut fu¨r Physik und Astrophysik,
Institut fu¨r extraterrestrische Physik, MPE Report: 9-274 (1965-2000)
Garching (Deutschland), Max-Planck-Institut fu¨r Physik und Astrophysik,
Institut fu¨r extraterrestrische Physik, MPE Internal Report: 28-47 (1976-87)
Garching (Deutschland), Max-Planck-Institut fu¨r Astrophysik,
Proceedings: 1-15 (1989-2005) unv.
Garching (Deutschland), Max-Planck-Institut fu¨r Astrophysik,
Annual Report: 1994-2009
- - - - - - - - - - - - - - -
Geneve: siehe Genf
- - - - - - - - - - - - - - -
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Genf (Schweiz), Observatoire de Geneve,
Plantamour, E., Observations: 1841-46
Genf (Schweiz), Observatoire de Geneve,
Plantamour, E., Observations: 1873
Genf (Schweiz), Observatoire de Geneve,
Publications A: 37-86 (1946-83)
Genf (Schweiz), Observatoire de Geneve,
Publications B: 1-7 (1966-79)
Genf (Schweiz), Observatoire de Geneve,
Gautier, Raoul; Tiercy, Georges, Geschichte: 1772-1830-1930 (1930)
- - - - - - - - - - - - - - -
Gent (Belgien), Sterrenkundig Instituut der Universiteit te Gent,
Mededeelingen: 1-56 (1939-84)
- - - - - - - - - - - - - - -
Glasgow (Großbritannien (Schottland)), Glasgow University Observatory,
Grant, Robert, Catalogue 1870.0, 6415 Stars (1883)
Glasgow (Großbritannien (Schottland)), Glasgow University Observatory,
Grant, Robert, Catalogue 1890.0, 2156 Stars (1892)
Glasgow (Großbritannien (Schottland)), Glasgow University Observatory,
Reprints: 1-71 (1936-68)
- - - - - - - - - - - - - - -
Go¨teborg (Schweden), Section of Astronomy, University of Gothenburg,
Astronomical Notes: 1-10 (1958-68)
Go¨teborg (Schweden), Section of Astronomy, University of Gothenburg,
Reprint: 1-4 (1958-68)
- - -
Go¨teborg (Schweden), Research Laboratory of Electronics,
Chalmers University of Technology, Reports: 1-213 (1948-91)
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Go¨teborg (Schweden), Research Laboratory of Electronics and
Onsala Space Observatory, Chalmers University of Technology,
Ingvarson, Per, Technical Report: 31 (1973)
Go¨teborg (Schweden), Research Laboratory of Electronics and
Onsala Space Observatory, Chalmers University of Technology,
Litvak, M. M.; Sume, A. (ed.), Lecture Note: 5 (1972)
- - - - - - - - - - - - - - -
Go¨ttingen (Deutschland), Universita¨ts-Sternwarte zu Go¨ttingen,
Mitteilungen: 1-20 (1869-1919)
Go¨ttingen (Deutschland), Universita¨ts-Sternwarte zu Go¨ttingen,
Vero¨ffentlichungen: 1-148 (1928-67)
Go¨ttingen (Deutschland), Universita¨ts-Sternwarte zu Go¨ttingen,
Grosser, Hartmut, Historische Gegensta¨nde (1998)
- - - - - - - - - - - - - - -
Gothenburg: siehe Go¨teborg
- - - - - - - - - - - - - - -
Granada (Spanien), Observatorio de Cartuja,
Observaciones astronomicas y sismicas: 1947-56 (1949-57)
Granada (Spanien), Observatorio de Cartuja,
Observaciones sismicas: 1957-61 (1958-65)
Granada (Spanien), Observatorio de Cartuja,
Observaciones meteorologicas: 1953-54 (1955-57)
Granada (Spanien), Observatorio de Cartuja,
Contribuciones: 1-2 (1964-67)
- - - - - - - - - - - - - - -
Grasse (Frankreich), Groupe de Recherches de Geodesie Spatiale (GRGS),
Bulletin du GRGS: 1-15 (1971-76)
Grasse (Frankreich), Centre d’etudes et de Recherches Geodynamiques et
Astronomiques (CERGA),
CERGA Bulletin: 1-3 (1970-73)
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Grasse (Frankreich), Centre d’etudes et de Recherches Geodynamiques et
Astronomiques (CERGA),
Billaud, D.; Guallino, G.; Vigouroux, G., Catalogue Astrolabe: 1958-72 (1977)
- - - - - - - - - - - - - - -
Graz (O¨sterreich), Universita¨ts-Sternwarte Graz,
Mitteilungen: 1-140 (1960-92)
- - -
Graz (O¨sterreich), Sonnenobservatorium Kanzelho¨he, Universita¨t Graz,
Sonnen-Beobachtungen: 1958-68
Graz (O¨sterreich), Sonnenobservatorium Kanzelho¨he, Universita¨t Graz,
Mitteilungen: 1-85 (1949-93)
- - - - - - - - - - - - - - -
Green Bank (USA), National Radio Astronomy Observatory (NRAO),
Publications: 1-17 (1961-63)
Green Bank (USA), National Radio Astronomy Observatory (NRAO),
Reprints, Ser. A: 1-1429 (1958-91)
Green Bank (USA), National Radio Astronomy Observatory (NRAO),
Reprints, Ser. B: 1-575 (1957-91)
Green Bank (USA), National Radio Astronomy Observatory (NRAO),
Annual Report: 1959
- - - - - - - - - - - - - - -
Greenbelt, MD (USA), Goddard Space Flight Center,
Reports: 1964-88
- - - - - - - - - - - - - - -
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Bradley, James, Observations: 1750-62 (1798-1805)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Maskelyne, Nevil, Observations: 1765-1810 (1776-1811)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Pond, John, Observations: 1811-35 (1812-35)
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Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Airy, George Biddell, Observations: 1836-81 (1837-83)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Observations: 1882-1955 (1884-1960)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Introduction to Observations: 1892-99 (1894-1901)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Results of Observations: 1899-1955 (1901-60)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Annals: 1-14 (1961-81)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Cookson Observations: 1911-27 (1921-28), Dyson
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Cookson Observations: 1911-36 (1939), Spencer Jones
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Annual Report: 1950-66
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Annual Report: 1974-80
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Spectrum (Newsletter): 1-16 (1994-98)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Bulletins, Ser. A: 11-142 (1959-68)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Bulletins, Ser. B (Time Service): 1-151 (1958-69)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Time Report: 1977-82
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Bulletins, Ser. D (Geomagnetism): 28-134 (1961-67)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Bulletins, Ser. E: 1-13 (1960-84)
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Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Photo-heliographic results: 1874-1961 (1907-68)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Sunspot Data, Geomagnetic Storms (1955)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Magnetic Observations: 1840-47 (1843-49)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Magnetic Observations: 1939-64 (1952-71)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Magnetic Observations: 1965-82 (1969-82)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Annual Report: 1949-66
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Dyson, Frank Watson; Thackeray, William Grasett; Christie, William Henry
M., Catalogue, 1810.0, Groombridge (1905)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Pond, John, Catalogue, 1830.0, 1112 Stars (1833)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Airy, George Biddell, Catalogue, 1840.0, 1439 Stars (1843)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Catalogue, 1840.0, 2156 Stars, twelve years (1849)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Catalogue, 1850.0, 1576 Stars, six years (1856)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Catalogue, 1860.0, 2022 Stars, seven years (1864)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Airy, George Biddell, Catalogue, 1864.0, 2760 Stars, seven years (1870)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Airy, George Biddell, Catalogue, 1872.0, 2263 Stars, nine years (1878)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Christie, William Henry Mahoney, Catalogue, 1880.0, 4059 Stars, ten years
(1889)
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Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Christie, William Henry Mahoney, Catalogue, 1890.0, 6892 Stars, ten years
(1900)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Christie, William Henry Mahoney, Catalogue, 1890.0, 258 Fundamental Stars,
five years (1893)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Christie, William Henry Mahoney, Catalogue, 1900.0, nine years (1909)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Christie, William Henry Mahoney; Dyson, Frank Watson, Catalogue, 1900.0,
altazimuth (1913)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Dyson, Frank Watson, Catalogue, 1910.0 (1920)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
1910.0, precession (1909)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Dyson, Frank Watson, Catalogue, 1925.0, 2643 Stars (1924)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Dyson, Frank Watson, Catalogue, 1925.0, Fundamental Stars (1935)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Dyson, Frank Watson, Catalogue, 1925.0, Declinations (1928)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Woolley, Richard van der Riet, Catalogue, 1950.0 (1969)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Dyson, Frank Watson, Catalogue, Double Stars (1921)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Dyson, Frank Watson, Stellar Parallaxes (1925)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Dyson, Frank Watson, Stellar Parallaxes (1934)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Airy, George Biddell, Transit Circle (1868)
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Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Catalogue, 2156 Stars, twelve years (1849)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Dyson, Frank Watson, Photographic Magnitudes (1913)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Dyson, Frank Watson, Photographic Magnitudes (1914)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Dyson, Frank Watson, Photographic Magnitudes (1931)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Christie, William Henry Mahoney, Gamma Draconis (1906)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Dyson, Frank Watson, Determinations of effective wavelengths of stars (1926)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Airy, George Biddell, Moon Observations: 1750-1830 (1848)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Airy, George Biddell, Moon Observations: 1750-1830 (1848)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Airy, George Biddell, Moon Observations: 1831-1851 (1859)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Airy, George Biddell, Planetary Observations: 1750-1830 (1855)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Airy, George Biddell, Venus transit 1874 (1881)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Christie, William Henry Mahoney, Eros 1900-01, Solar Parallax (1908)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Dyson, Frank Watson, Solar Axis, Sun 1874-1912 (1913)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
McBain, Flora M., Lunar Occultations: 1943-47 (1952)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Christie, William Henry Mahoney, Longitude Determinations:
1888-1902 (1906)
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Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Gemini (Newsletter): 2-42 (1982-93)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
RGO Bulletin [Gesamtbestand ARI]: 1-193 (1958-84)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Dyson, Frank Watson, Colour Temperatures of Stars: 1 (1932)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Dyson, Frank Watson; Spencer Jones, Harold, Colour Temperatures of Stars:
2 (1952)
Greenwich (Großbritannien), Royal Greenwich Observatory (RGO),
Telescopes and Services: 1980-87
- - -
Greenwich (Großbritannien), Nautical Almanac Office,
Reprint: 302-350 (1974-80)
Greenwich (Großbritannien), Nautical Almanac Office,
Technical Note: 16-17 (1968-69)
- - - - - - - - - - - - - - -
Groningen (Netherlands), Kapteyn Astronomical Laboratory, University of
Groningen, Publications 1-61 (1900-60)
Groningen (Netherlands), Kapteyn Astronomical Laboratory, University of
Groningen, van Rhijn, P. J., Durchmusterung of Selected Areas: 1-2 (1952)
Groningen (Netherlands), Kapteyn Astronomical Institute, Department of
Astronomy, University of Groningen, Annual Report: 1983-2000
Groningen (Netherlands), Kapteyn Astronomical Laboratory, University of
Groningen, Variable Stars, Report: 1-35 (1962-81)
- - - - - - - - - - - - - - -
Hamburg: siehe auch Hamburg-Bergedorf
- - - - - - - - - - - - - - -
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Hamburg (Deutschland), Bundesamt fu¨r Seeschifffahrt und Hydrographie
(Hamburg und Rostock), Jahresbericht: 1996-2005
- - -
Hamburg-Bergedorf (Deutschland), Hamburger Sternwarte in Bergedorf,
Astronomische Abhandlungen: 1-12 (1909-2001)
Hamburg-Bergedorf (Deutschland), Hamburger Sternwarte in Bergedorf,
Mitteilungen: 1-24 (1895-1967)
Hamburg-Bergedorf (Deutschland), Hamburger Sternwarte in Bergedorf,
Sonderdruck, Ser. A: 1-38 (1970-75)
Hamburg-Bergedorf (Deutschland), Hamburger Sternwarte in Bergedorf,
Jahresbericht: 1939-68
Hamburg-Bergedorf (Deutschland), Hamburger Sternwarte in Bergedorf,
Ru¨mker, Carl, Catalogue 1836.0, 12000 Stars (1843)
Hamburg-Bergedorf (Deutschland), Hamburger Sternwarte in Bergedorf,
Schorr, Richard, Catalogue 1845.0, 17724 Stars (1922)
Hamburg-Bergedorf (Deutschland), Hamburger Sternwarte in Bergedorf,
Dolberg, Franz, Erstes Bergedorfer Sternverzeichnis 1925.0, 4983 Stars (1928)
Hamburg-Bergedorf (Deutschland), Hamburger Sternwarte in Bergedorf,
Schorr, Richard, Zweites Bergedorfer Sternverzeichnis 1930.0,
4599 Stars (1934-38)
Hamburg-Bergedorf (Deutschland), Hamburger Sternwarte in Bergedorf,
Dolberg, Franz; Larink, J., Viertes Bergedorfer Sternverzeichnis 1950.0,
492 Stars (1939)
Hamburg-Bergedorf (Deutschland), Hamburger Sternwarte in Bergedorf,
Larink, J.; Bohrmann, A.; Kox, H.; Groeneveld, I.; Klauder, H.,
Katalog schwacher Sterne 1950.0, 3356 Stars (1955)
Hamburg-Bergedorf (Deutschland), Hamburger Sternwarte in Bergedorf,
Luminous Stars North: 1-6 (1959-65)
Hamburg-Bergedorf (Deutschland), Hamburger Sternwarte in Bergedorf,
Luminous Stars North, Identification Charts: 2a-6a (1962-65)
Hamburg-Bergedorf (Deutschland), Hamburger Sternwarte in Bergedorf,
Hrsg: Schorr, Richard; Kruse, W., Index der Sterno¨rter 1900-1925: 1-2 (1928)
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Hamburg-Bergedorf (Deutschland), Hamburger Sternwarte in Bergedorf,
Schorr, Richard; Kruse W.; Imgart, B., Bergedorfer Eigenbewegungs-Lexikon,
EBL2: 1-2 (1936)
Hamburg-Bergedorf (Deutschland), Hamburger Sternwarte in Bergedorf,
Schwassmann, A.; van Rhijn, P. J., Bergedorfer Spektral-Durchmusterung: 1-5
(1935-53)
Hamburg-Bergedorf (Deutschland), Hamburger Sternwarte in Bergedorf,
Schorr, Richard, Pra¨zessions-Tafeln 1925.0 (1927)
Hamburg-Bergedorf (Deutschland), Hamburger Sternwarte in Bergedorf,
Schorr, Richard, Hilfstafeln: A-K, Z (1916-35)
- - -
Hamburg (Deutschland), Deutsches Hydrographisches Institut Hamburg,
Zeit- und Breitenbestimmungen: 1963-86
- - - - - - - - - - - - - - -
Hannover (Deutschland), Astronomische Station des Geoda¨tischen Insti-
tuts, Technische Hochschule Hannover, Vero¨ffentlichungen: 5-18 (1960-88)
Hannover (Deutschland), Astronomische Station des Geoda¨tischen Insti-
tuts, Technische Hochschule Hannover, Separata Pilowski: 1958-79
- - - - - - - - - - - - - - -
Heidelberg (Deutschland), Astronomisches Rechen-Institut
Heidelberg, Vero¨ffentlichungen: 1-40 (1949-2001)
Heidelberg (Deutschland), Astronomisches Rechen-Institut
Heidelberg, Mitteilungen: 1-5 (1947-49)
Heidelberg (Deutschland), Astronomisches Rechen-Institut
Heidelberg, Mitteilungen, Serie A: 1-240 (1954-94)
Heidelberg (Deutschland), Astronomisches Rechen-Institut
Heidelberg, Mitteilungen, Serie B: 1-194 (1957-94)
Heidelberg (Deutschland), Astronomisches Rechen-Institut
Heidelberg, Preprint Series: 1-119 (1986-2004)
Heidelberg (Deutschland), Astronomisches Rechen-Institut
Heidelberg, Ta¨tigkeitsbericht: 1948-2013
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Heidelberg (Deutschland), Astronomisches Rechen-Institut
Heidelberg, Nachrichtenblatt der Astronomischen Zentralstelle:
Jahrgang 1-13 (1947-59)
Heidelberg (Deutschland), Astronomisches Rechen-Institut
Heidelberg, Nachrichtenblatt der Astronomischen Zentralstelle,
Vorla¨ufige Mitteilung: Nr. 1-440 (1947-59)
- - -
Heidelberg (Ko¨nigstuhl) (Deutschland),
Landessternwarte Heidelberg-Ko¨nigstuhl, Vero¨ffentlichungen: 1-21 (1900-69)
Heidelberg (Ko¨nigstuhl) (Deutschland),
Landessternwarte Heidelberg-Ko¨nigstuhl, Mitteilungen: 1-165 (1901-70)
Heidelberg (Ko¨nigstuhl) (Deutschland),
Landessternwarte Heidelberg-Ko¨nigstuhl, Reprints: 1969-77
- - -
Heidelberg (Deutschland), Max-Planck-Institut fu¨r Astronomie,
Jahresbericht: 1996-2009
- - -
Heidelberg (Deutschland), Max-Planck-Institut fu¨r Kernphysik,
Ta¨tigkeitsbericht: 1964-2000
- - - - - - - - - - - - - - -
Helsingfors (Finnland), Sternwarte zu Helsingfors,
Krueger, A., Zonenbeobachtungen: 1-2 (1883-85)
- - - - - - - - - - - - - - -
Helsinki (Finnland), Astronomical Observatory Helsinki,
Publications: 4-143 (1941-68)
- - -
Helsinki (Finnland), Observatory and Astrophysics Laboratory,
University of Helsinki, Report: 1976-90
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Helsinki (Finnland), Observatory and Astrophysics Laboratory,
University of Helsinki, Contributions: 1969-75
- - -
Helsinki (Finnland), Radio Astronomy Station, University of Helsinki,
Reprints: 1-39 (1955-71)
- - -
Helsinki (Finnland), Metsa¨hovi Radio Research Station,
Helsinki University of Technology, Report A: 7-26 (1991-97)
- - -
Helsinki (Finnland), Department of Applied Mathematics,
University Helsinki, Publications: 1-21 (1966-68)
- - -
Helsinki (Masala) (Finnland), Geodeettinen Laitos,
Publications: 51-131 (1959-2001)
Helsinki (Masala) (Finnland), Geodeettinen Laitos,
Reports: 1973-2001
Helsinki (Masala) (Finnland), Geodeettinen Laitos,
Geodetic operations in Finland 1995-99 (1999)
Helsinki (Masala) (Finnland), Geodeettinen Laitos,
14th General Meeting of the Nordic Geodetic Commission (2002)
- - - - - - - - - - - - - - -
Helwan (Egypt), Helwan Observatory, Cairo University,
Bulletin: 40-62 (1944-64)
- - - - - - - - - - - - - - -
Herstmonceux: siehe Greenwich
- - - - - - - - - - - - - - -
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Hiogo (Japan), Nishiharima Astronomical Observatory,
Annual Report: 11-15 (2001-2005)
- - - - - - - - - - - - - - -
Hongkong (China), Hongkong Observatory,
Doberck, W., Observations: 1884-1903
Hongkong (China), Hongkong Observatory,
Doberck, W., Catalogue 1900.0, 2120 Stars (1905)
- - - - - - - - - - - - - - -
Honolulu, HI (USA), Institute of Astronomy, University of Hawaii,
Reprints: 1966-69
- - - - - - - - - - - - - - -
Hyderabad (Indien), Nizamiah Observatory, Osmania University,
Publications: 1936-63
Hyderabad (Indien), Nizamiah Observatory, Osmania University,
Contributions: 1-25 (1962-90)
Hyderabad (Indien), Nizamiah Observatory, Osmania University,
Reprints: 1-149 (1940-93)
- - - - - - - - - - - - - - -
Hyogo: siehe Hiogo
- - - - - - - - - - - - - - -
Innsbruck (O¨sterreich), Universita¨ts-Sternwarte Innsbruck,
Mitteilungen: 4-52 (1928-79)
Innsbruck (O¨sterreich), Institut fu¨r Astronomie,
Leopold-Franzens-Universita¨t, Geschichte, 100 Jahre (1992)
- - - - - - - - - - - - - - -
Ioannina (Griechenland), Laboratory of Astronomy,
University of Ioannina, Contributions: 1-7 (1967-73)
- - - - - - - - - - - - - - -
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Istanbul (Tu¨rkei), Istanbul University Observatory,
Publications: 1-150 (1935-89)
- - -
Istanbul (Cengelko¨y) (Tu¨rkei), Kandilli Observatory,
Sunspots 1948-51
Istanbul (Cengelko¨y) (Tu¨rkei), Kandilli Observatory,
Publications: (1950)
Istanbul (Cengelko¨y) (Tu¨rkei), Kandilli Observatory,
Time Service Department, Publications B: 1 (1966)
Istanbul (Cengelko¨y) (Tu¨rkei), Kandilli Observatory,
Heliophysics Service, Publications 2: 1-11 (1976-83)
- - -
Istanbul (Tu¨rkei), Faculte des Sciences, Universite d’Istanbul,
Revue A: 16,2 (1951)
- - - - - - - - - - - - - - -
Izmir (Tu¨rkei), Ege University Observatory,
Publications: 1-30 (1963-93)
- - -
Izmir (Tu¨rkei), Faculty of Science, Ege University,
Journal, Ser. A: 10-12 (1987-89)
- - - - - - - - - - - - - - -
Jena (Deutschland), Universita¨ts-Sternwarte zu Jena,
Vero¨ffentlichungen: 1-4 (1927-44)
Jena (Deutschland), Universita¨ts-Sternwarte zu Jena,
Mitteilungen: 1-185 (1931-89)
- - - - - - - - - - - - - - -
Johannesburg (Su¨dafrika), Union Observatory,
Transvaal Observatory Circular: 1-13 (1909-12)
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Johannesburg (Su¨dafrika), Union Observatory,
Circular: 1-131 (1912-71)
Johannesburg (Su¨dafrika), Union Observatory,
Annual Report: 1950-70
- - - - - - - - - - - - - - -
Kamuela, HI (USA), Canada-France-Hawaii Telescope Corporation,
Annual Report: 1995-2000
- - - - - - - - - - - - - - -
Kapstadt (Su¨dafrika), Royal Observatory, Cape of Good Hope,
Meridian Observations: 1856-1917 (1871-1921)
Kapstadt (Su¨dafrika), Royal Observatory, Cape of Good Hope,
Annals: 1-23 (1898-1968)
Kapstadt (Su¨dafrika), Royal Observatory, Cape of Good Hope,
Stone, Edward James, Cape Catalogue 1840.0 (1878)
Kapstadt (Su¨dafrika), Royal Observatory, Cape of Good Hope,
Gill, David; MacLear, Thomas, Cape Catalogue 1850.0, 4810 Stars (1884)
Kapstadt (Su¨dafrika), Royal Observatory, Cape of Good Hope,
Stone, Edward James, Cape Catalogue 1860.0, 1159 Stars (1873)
Kapstadt (Su¨dafrika), Royal Observatory, Cape of Good Hope,
Gill, David; MacLear, Thomas, Cape Catalogue 1865.0, 1905 Stars (1899)
Kapstadt (Su¨dafrika), Royal Observatory, Cape of Good Hope,
Stone, Edward James, Cape Catalogue 1880.0, 12441 Stars (1881)
Kapstadt (Su¨dafrika), Royal Observatory, Cape of Good Hope,
Gill, David, Cape Catalogue 1885.0, 1713 Stars (1894)
Kapstadt (Su¨dafrika), Royal Observatory, Cape of Good Hope,
Gill, David, Cape Catalogue 1890.0, 3007 Stars (1898)
Kapstadt (Su¨dafrika), Royal Observatory, Cape of Good Hope,
Gill, David, Cape Catalogue 1900.0, 3365 Stars, 995 Stars (1906)
Kapstadt (Su¨dafrika), Royal Observatory, Cape of Good Hope,
Gill, David, Cape Catalogue 1900.0, 8560 Stars (1906)
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Kapstadt (Su¨dafrika), Royal Observatory, Cape of Good Hope,
Gill, David; Hough, S. S., Cape Catalogue 1900.0, 1680 Stars (1907)
Kapstadt (Su¨dafrika), Royal Observatory, Cape of Good Hope,
Gill, David; Hough, S. S., Cape Catalogue 1900.0, 1293 Stars (1915)
Kapstadt (Su¨dafrika), Royal Observatory, Cape of Good Hope,
Hough, S. S., Cape Catalogue 1900.0, 1846 Stars (1920)
Kapstadt (Su¨dafrika), Royal Observatory, Cape of Good Hope,
Gill, David; Hough, S. S., Cape Catalogue 1900.0, 20843 Stars (1923)
Kapstadt (Su¨dafrika), Royal Observatory, Cape of Good Hope,
Spencer Jones, H., Cape Catalogue 1900.0, 20843 Stars, Magnitudes (1927)
Kapstadt (Su¨dafrika), Royal Observatory, Cape of Good Hope,
Spencer Jones, H.; Jackson, J., Cape Catalogue 1900.0, 20843 Stars, Proper
Motions (1936)
Kapstadt (Su¨dafrika), Royal Observatory, Cape of Good Hope,
Spencer Jones, H.; Jackson, J.; Cannon, Annie J., Cape Catalogue 1900.0,
20554 Stars (1939)
Kapstadt (Su¨dafrika), Royal Observatory, Cape of Good Hope,
Spencer Jones, H., First Cape Catalogue 1925.0, 4569 Stars (1928)
Kapstadt (Su¨dafrika), Royal Observatory, Cape of Good Hope,
Jackson, J., Second Cape Catalogue 1925.0 (1949)
Kapstadt (Su¨dafrika), Royal Observatory, Cape of Good Hope,
Jackson, J., Third Cape Catalogue 1925.0, 6597 Stars (1950)
Kapstadt (Su¨dafrika), Royal Observatory, Cape of Good Hope,
Jackson, J., First Cape Catalogue 1950.0, 5070 Stars (1953)
Kapstadt (Su¨dafrika), Royal Observatory, Cape of Good Hope, Stoy, R. H.,
Third Cape Catalogue 1950.0 (1966)
Kapstadt (Su¨dafrika), Royal Observatory, Cape of Good Hope,
MacLear, Thomas, La Caille’s arc of meridian 1 (1866)
Kapstadt (Su¨dafrika), Royal Observatory, Cape of Good Hope,
MacLear, Thomas, La Caille’s arc of meridian 2 (1866)
Kapstadt (Su¨dafrika), Royal Observatory, Cape of Good Hope,
Gill, David, History of the RO (1913)
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Kapstadt (Su¨dafrika), Royal Observatory, Cape of Good Hope,
Mimeogram: 1-12 (1953-64)
Kapstadt (Su¨dafrika), Royal Observatory, Cape of Good Hope,
Annual Report: 1950-58
- - -
Kapstadt (Su¨dafrika), South African Astronomomical
Observatory (SAAO), Annual Reports: 1976-2000
Kapstadt (Su¨dafrika), South African Astronomomical
Observatory (SAAO), SAAO Newsletter: 1-34 (1983-2000)
Kapstadt (Su¨dafrika), South African Astronomomical
Observatory (SAAO), Circulars: 1-15 (1973-93)
- - -
Kapstadt (Su¨dafrika), Department of the Astronomy,
University of Cape Town, Publications: 1-10 (1981-87)
- - - - - - - - - - - - - - -
Karlsruhe (Deutschland), Grossherzogliche Sternwarte zu Karlsruhe,
Valentiner, W., Vero¨ffentlichungen: 1-5 (1884-92)
- - - - - - - - - - - - - - -
Kasan (UdSSR (Tatarstan)), Astronomicheskaya Ehngel’gardtovskaya
Observatoriya (Astronomicheskaya Observatoriya Imeni V. P. Ehngel’gardta),
Trudy: 1893-1914 unv.
Kasan (UdSSR (Tatarstan)), Astronomicheskaya Ehngel’gardtovskaya
Observatoriya (Astronomicheskaya Observatoriya Imeni V. P. Ehngel’gardta),
Izvestiya: 2-56 (1908-91) unv.
Kasan (UdSSR (Tatarstan)), Astronomicheskaya Ehngel’gardtovskaya
Observatoriya (Astronomicheskaya Observatoriya Imeni V. P. Ehngel’gardta),
Byulleten’: 4-38 (1934-65) unv.
Kasan (UdSSR (Tatarstan)), Kazanskaya Gorodskaya Astronomicheskaya
Observatoriya, Trudy: 30-52 (1943-89)
- - - - - - - - - - - - - - -
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Kharkov: siehe Charkow
- - - - - - - - - - - - - - -
Kiel (Deutschland), Sternwarte in Kiel,
Astronomische Beobachtungen: 1-3 (1905-12)
Kiel (Deutschland), Sternwarte in Kiel,
Publikation: 2-22 (1882-1938)
Kiel (Deutschland), Sternwarte in Kiel,
Sonderdruck: 1-257 (1943-78)
Kiel (Deutschland), Sternwarte in Kiel,
Schmidt-Scho¨nbeck, Charlotte, 300 Jahre Astronomie
- - - - - - - - - - - - - - -
Kiew (UdSSR (Ukraine)), Astronomicheskaya Observatoriya,
Annales: 1-7 (1879-1933)
Kiew (UdSSR (Ukraine)), Astronomicheskaya Observatoriya,
Publikatsii: 1-11 (1946-62)
Kiew (UdSSR (Ukraine)), Astronomicheskaya Observatoriya,
Tsirkulyar: 1-12, 69-71 (1946-47, 1959-62)
Kiew (UdSSR (Ukraine)), Astronomicheskaya Observatoriya,
Preprint: 2-13 (1974-79)
Kiew (UdSSR (Ukraine)), Astronomicheskaya Observatoriya,
Trudy: 1-2 (1956-58)
Kiew (UdSSR (Ukraine)), Astronomicheskaya Observatoriya,
Tel’nyuk-Adamchuk, V. V. (ed.), Geschichte, 150 Jahre (1995)
- - -
Kiew (UdSSR (Ukraine)), Kievskij Gosudarstvennyj Universitet
im. T. G. Shevchenko, Vestnik: 6-36 (1964-2000)
Kiew (UdSSR (Ukraine)), Kievskij Gosudarstvennyj Universitet
im. T. G. Shevchenko, Visnyk: 3, 6 (1992)
- - -
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Kiew-Golosiiv (UdSSR (Ukraine)), Glavnaya Astronomicheskaya
Observatoriya, Izvestiya: 1-5 (1953-63)
Kiew-Golosiiv (UdSSR (Ukraine)), Glavnaya Astronomicheskaya
Observatoriya, Yatskiv, Ya. S. (ed.), Geschichte, 50 Jahre (1974)
- - - - - - - - - - - - - - -
Kioto (Japan), Kwasan Observatory, Kyoto Imperial University,
Publications: 1, 4 (1936)
Kioto (Japan), Kwasan Observatory, Kyoto Imperial University,
Reprints: 1-4 (1950-52)
- - -
Kioto (Japan), Institute for Astrophysics, Kyoto Imperial University,
Contributions: 1-5 (1938-39)
Kioto (Japan), Institute of Astrophysics and Kwasan Observatory,
University of Kyoto, Contributions: 1-5 (1954-82)
- - -
Kioto (Japan), Department of Astronomy, Kyoto University,
Contributions: 42-460 (1973-95)
Kioto (Japan), Department of Astronomy, Kyoto University,
Reprints: 1-41 (1960-71)
Kioto (Japan), Faculty of Science, Kyoto University,
Memoirs: 32-45 (1968-2004)
- - - - - - - - - - - - - - -
Koebenhavn: siehe Kopenhagen
- - - - - - - - - - - - - - -
Ko¨nigsberg (Deutschland), Universita¨ts-Sternwarte in Ko¨nigsberg,
Astronomische Beobachtungen: 1-46 (1815-1929)
Ko¨nigsberg (Deutschland), Universita¨ts-Sternwarte in Ko¨nigsberg,
Vero¨ffentlichungen: 6-13 (1935-44)
- - - - - - - - - - - - - - -
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Kopenhagen (Da¨nemark), Koebenhavns Observatorium,
Publikationer, Reprints: 2-213 (1911-70)
Kopenhagen (Da¨nemark), Koebenhavns Observatorium,
Aktuelle Meddelelser: 235-422 (1942-63)
Kopenhagen (Da¨nemark), Koebenhavns Observatorium,
Reprints: 214-352 (1971-78)
Kopenhagen (Da¨nemark), Koebenhavns Observatorium,
Schjellerup, H. C. F. C., Catalogue, 10000 Stars, 1865.0 (1864)
- - -
Kopenhagen (Da¨nemark), Geodaetisk Institut,
Skrifter 3, Memoires: 30-39 (1959-73)
Kopenhagen (Da¨nemark), Geodaetisk Institut,
Meddelelse: 39-49 (1961-73)
- - - - - - - - - - - - - - -
Krakau (Polen), Astronomical Observatory of the Jagiellonian University,
Reprints: 15-129 (1937-81)
- - - - - - - - - - - - - - -
Krim (UdSSR (Rußland / Ukraine)), Krymskaya Astrofizicheskaya
Observatoriya, Izvestiya: 1-96 (1947-2000)
Krim (UdSSR (Ukraine)), Krymskaya Astrofizicheskaya Observatoriya,
Bulletin: 57-94 (1977-98)
- - - - - - - - - - - - - - -
Kristiania (Oslo) (Norwegen), Universita¨ts-Observatorium in Kristiania,
Fearnley, C.; Geelmuyden, H., Zonenbeobachtungen (1888)
Kristiania (Oslo) (Norwegen), Universita¨ts-Observatorium in Kristiania,
Geelmuyden, H.; Schroeter, J. F., Meridian-Beobachtungen: 1897-1907
(1909-12)
- - - - - - - - - - - - - - -
Kunming (China (Provinz Yunnan)), Yunnan Observatory,
Publications: (1986-2003)
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Kunming (China (Provinz Yunnan)), Yunnan Observatory,
Astronomical Research and Technology: (2004-2011)
- - - - - - - - - - - - - - -
Kyoto: siehe Kioto
- - - - - - - - - - - - - - -
La Laguna (Teneriffa) (Spanien (Kanarische Inseln)),
Observatorio Astronomico del Teide, Tenerife
”
Islas Canarias“,
Publicacion 1-15 (1967-71)
- - -
La Laguna (Teneriffa) (Spanien (Kanarische Inseln)),
Instituto de Astrofisica de Canarias, Memoria 1987 (1988)
- - -
La Laguna (Teneriffa) (Spanien (Kanarische Inseln)),
Comite Cientifico Internacional, Annual Report: 1985-92
- - - - - - - - - - - - - - -
La Plama: siehe auch Santa Cruz de la Palma
- - - - - - - - - - - - - - -
La Palma (Kanarische Inseln) (Spanien), Carlsberg Automatic Meridian
Circle, Carlsberg Meridian Catalogue: 1-9 (1985-97)
La Palma (Kanarische Inseln) (Spanien), Carlsberg Automatic Meridian
Circle, Carlsberg Meridian Catalogue: CD-ROM (1999)
- - - - - - - - - - - - - - -
La Plata (Argentinien), Observatorio Astronomico, Universidad Nacional
de La Plata, Publicaciones, Ser. Astronomica 2-41 (1916-82)
La Plata (Argentinien), Observatorio Astronomico, Universidad Nacional
de La Plata, Publicaciones, Ser. Circular: 6-17 (1949-65)
La Plata (Argentinien), Observatorio Astronomico, Universidad Nacional
de La Plata, Publicaciones, Ser. Especial 1-25 (1945-79)
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La Plata (Argentinien), Observatorio Astronomico, Universidad Nacional
de La Plata, Publicaciones, Ser. Geodesica: 2, 8 (1942, 1970)
La Plata (Argentinien), Observatorio Astronomico, Universidad Nacional
de La Plata, Separata Astronomica: 1-188 (1953-81)
- - - - - - - - - - - - - - -
La Serena (Chile), Cerro Tololo Inter-American Observatory,
Contribution: 1-126 (1964-73)
- - - - - - - - - - - - - - -
Las Cruces, NM (USA), Department of Earth Science and Astronomy,
New Mexico State University, Contributions: 1-4 (1967-76)
Las Cruces, NM (USA), Department of Earth Science and Astronomy,
New Mexico State University, Contributions, Special Series: 1-4 (1966-67)
- - - - - - - - - - - - - - -
Lausanne (Schweiz), Observatoire Universitaire de Lausanne,
Communication: 13-21 (1966-72)
- - - - - - - - - - - - - - -
Le Houga (Gers) (Frankreich), Observatoire Le Houga (Gers),
Annales: 1-3 (1942-61)
Le Houga (Gers) (Frankreich), Observatoire Le Houga (Gers),
Publications: 1-16 (1940-53)
- - - - - - - - - - - - - - -
Leiden (Holland), Sterrewacht te Leiden,
Annalen: 2-22 (1870-1966)
- - - - - - - - - - - - - - -
Leipzig (Deutschland), Universita¨tssternwarte zu Leipzig,
Vero¨ffentlichungen: 1-9 (1922-54)
Leipzig (Deutschland), Universita¨tssternwarte zu Leipzig,
Mitteilungen: 1 (1933)
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Leipzig (Deutschland), Universita¨tssternwarte zu Leipzig,
Engelmann, Rudolph, Doppelsterne (1865)
Leipzig (Deutschland), Universita¨tssternwarte zu Leipzig,
Engelmann, Rudolph, Meridiankreis Beobachtungen (1870)
Leipzig (Deutschland), Universita¨tssternwarte zu Leipzig,
Vogel, Hermann, Beobachtungen, Nebelflecken, Sternhaufen (1867)
Leipzig (Deutschland), Universita¨tssternwarte zu Leipzig,
Peter, Bruno, Beobachtungen, Repsoldschen Heliometer, Hyaden (1906)
Leipzig (Deutschland), Universita¨tssternwarte zu Leipzig,
Peter, Bruno, Parallaxenbestimmungen, Repsoldschen Heliometer (1908)
- - - - - - - - - - - - - - -
Lembang (Java) (Indonesien), Bosscha Observatory,
Annalen: 1-9 (1933-78)
Lembang (Java) (Indonesien), Bosscha Observatory,
Contributions: 1-107 (1952-89)
Lembang (Java) (Indonesien), Bosscha Observatory,
Publications: 1-11 (1964-77)
Lembang (Java) (Indonesien), Bosscha Observatory,
Annual Report: 1949-71
- - - - - - - - - - - - - - -
Lemberg (UdSSR (Ukraine)), Astronomicheskaya Observatoriya,
Tsirkulyar: 25-54 (1953-79)
- - -
Lemberg (UdSSR (Ukraine)), L’vovskij Gosudarstvennyj Universitet imeni
Ivana Franko, Astronomicheskij Sbornik: 1-4 (1949-60)
- - - - - - - - - - - - - - -
Leningrad (UdSSR), Astronomicheskaya Observatoriya,
Trudy: 15-43 (1950-91)
Leningrad (UdSSR), Institut Teoreticheskoj Astronomii,
Trudy: 1-19 (1952-85)
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Leningrad (UdSSR), Institut Teoreticheskoj Astronomii,
Byulleten: 1-15 (1924-86)
Leningrad (UdSSR), Institut Teoreticheskoj Astronomii,
Algoritmy nebesnoj mekhaniki: 1-56 (1974-88)
Leningrad (UdSSR), Astronomicheskii Institut,
Catalogue, Cepheids (1931)
Leningrad (UdSSR), Institut Teoreticheskoj Astronomii,
Catalogue, 1967 Stars, 1950.0 (1948)
- - - - - - - - - - - - - - -
Liege: siehe Lu¨ttich
- - - - - - - - - - - - - - -
Lille (Frankreich), Laboratoire d’Astronomie
de la Faculte des Sciences, Lille, Contributions: 1-10 (1954-60)
- - - - - - - - - - - - - - -
Lintong (China), Shaanxi Astronomical Observatory (CSAO),
Time Bulletin: 1980-86
Lintong (China), Shaanxi Astronomical Observatory (CSAO),
Academia Sinica, Publications: 6-17 (1980-94)
- - -
Lintong (China), National Time Service Center (NTSC),
Journal of Time and Frequency: 26-29 (2003-06)
- - - - - - - - - - - - - - -
Lissabon (Portugal), Observatoire Astronomique de Lisbonne (Tapada),
Bulletin: 1-18 (1931-71)
- - - - - - - - - - - - - - -
Liverpool (Großbritannien), Liverpool Observatory and Tidal Institute,
Annual Report: 1953-54
- - - - - - - - - - - - - - -
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Lo¨wen (Belgien), Laboratoire d’Astronomie et de Geodesie de l’Universite
de Louvain, Van Hoof, A., Publications: 92-126 (1940-61)
Lo¨wen (Belgien), Institut d’Astronomie et de Geophysique Georges Le-
maitre, Publications: 2-6 (1967-73)
Lo¨wen (Belgien), Institut d’Astronomie et de Geophysique Georges Le-
maitre, Contribution: 10-13 (1971-74)
- - - - - - - - - - - - - - -
London: siehe auch Greenwich
- - - - - - - - - - - - - - -
London (Großbritannien), Solar Physics Committee,
Solar Physics Observatory, Publications: (1902-14)
- - -
London (Großbritannien), University of London Observatory,
Communications: 1-79 (1938-89)
- - -
London (Großbritannien), Institute of Geological Sciences,
Magnetic Observations: 1-13 (1969-82) unv.
- - - - - - - - - - - - - - -
Los Angeles, CA (USA), University of California, Los Angeles,
Astronomical Papers: 1-8 (1939-69)
- - - - - - - - - - - - - - -
Louvain: siehe Lo¨wen
- - - - - - - - - - - - - - -
Lu¨ttich (Belgien), Institut d’Astrophysique, Universite de Liege,
Memoires 8: 13-31 (1947-83)
Lu¨ttich (Belgien), Institut d’Astrophysique, Universite de Liege,
Memoires 4: 1-14 (1948-81)
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Lu¨ttich (Belgien), Institut d’Astrophysique, Universite de Liege,
Annual Report: 1987-2001
- - - - - - - - - - - - - - -
Lund (Schweden), Lunds Astronomiska Observatorium,
Duner, N.-C.; Engstro¨m, Folke, Observations: 1-3 (1896-1900)
Lund (Schweden), Lunds Astronomiska Observatorium,
Meddelanden, Ser. I: 1-254 (1898-1974)
Lund (Schweden), Lunds Astronomiska Observatorium,
Meddelanden, Ser. II: 1-16 (1899-1968)
Lund (Schweden), Lunds Astronomiska Observatorium,
Annals: 2-18 (1931-62)
Lund (Schweden), Lunds Astronomiska Observatorium,
Circular: 1-13 (1931-48)
Lund (Schweden), Lunds Astronomiska Observatorium,
Reports: 1-19 (1969-84)
- - - - - - - - - - - - - - -
Lwiw: siehe Lemberg
- - - - - - - - - - - - - - -
Lwow: siehe Lemberg)
- - - - - - - - - - - - - - -
Lyon (Frankreich), Observatoire de Lyon (Saint Genis Laval),
Travaux: 1-4 (1888-1912)
Lyon (Frankreich), Observatoire de Lyon (Saint Genis Laval),
Bulletin: 2-13 (1920-31)
Lyon (Frankreich), Observatoire de Lyon (Saint Genis Laval),
Publications Ser. I: 1-6 (1932-60)
Lyon (Frankreich), Observatoire de Lyon (Saint Genis Laval),
Publications Ser. II: 7-9 (1950-54)
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Lyon (Frankreich), Observatoire de Lyon (Saint Genis Laval),
Reprint: 1-62 (1970-76)
- - - - - - - - - - - - - - -
Madison, WI (USA), Washburn Observatory, University of Wisconsin,
Publications: 1-14 (1882-1926)
- - - - - - - - - - - - - - -
Madras (Indien), Madras Observatory,
Taylor, Thomas Glanville, Astronomical Observations: 1-5 (1832-39)
Madras (Indien), Madras Observatory,
Astronomical Observations: 1843-52 (1848-54)
Madras (Indien), Madras Observatory,
Pogson, Norman Robert; Smith, C. Michie, Astronomical Observations:
1862-87 (1887-99)
Madras (Indien), Madras Observatory,
Taylor, Thomas Glanville, Catalogue, 1835 (1844)
Madras (Indien), Madras Observatory,
Downing, A. M. W., Catalogue, 1835 (1901)
Madras (Indien), Madras Observatory,
Smith, C. Michie; Pogson, Norman Robert, Catalogue, 1875 (1899)
- - - - - - - - - - - - - - -
Madrid (Spanien), Observatorio de Madrid,
Boletin Astronomico: 1-12 (1932-91)
- - -
Madrid (Spanien), Instituto de Astronomia y Geodesia,
Publicacion: 1-194 (1949-99)
- - -
Madrid (Spanien), Comision Nacional de Astronomia,
Publicacion: 1-2 (1954-56)
- - -
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Madrid (Spanien), Instituto Nacional de Geofisica,
Actividad Solar: 1942-46
- - - - - - - - - - - - - - -
Mailand (Italien), Osservatorio Astronomico di Brera in Milano,
Pubblicazioni: 1-52 (1873-1915)
Mailand (Italien), Osservatorio Astronomico di Brera in Milano,
Osservazioni Meteorologiche: 1951-70
Mailand (Italien), Osservatorio Astronomico di Brera in Milano,
Ristampe: 4-11 (1962-65)
Mailand (Italien), Osservatorio Astronomico di Milano-Merate,
Pubblicazioni N.S.: 1-28 (1937-74)
Mailand (Italien), Osservatorio Astronomico di Milano-Merate,
Contributi N.S.: 1-424 (1938-80)
Mailand (Italien), Osservatorio Astronomico di Milano-Merate,
Conferenze 1: 1-12 (1958-71)
Mailand (Italien), Osservatorio Astronomico di Milano-Merate,
Circolari: 1-29 (1957-69)
Mailand (Italien), Osservatorio Astronomico di Milano-Merate,
Supplementi Meteorologici: 7-21 (1952-71)
- - - - - - - - - - - - - - -
Manchester (Großbritannien), Nuffield Radio Astronomy Laboratories,
Jodrell Bank, Macclesfield, Jodrell Bank Annals: 1-2 (1952-74)
Manchester (Großbritannien), Nuffield Radio Astronomy Laboratories,
Jodrell Bank, Macclesfield, Jodrell Bank Reprints: 45-534 (1951-74)
- - -
Manchester (Großbritannien), Department of Astronomy,
University of Manchester, Astronomical Contributions: 1-300 (1952-74)
- - - - - - - - - - - - - - -
Mannheim (Deutschland), Grossherzogliche Sternwarte zu Mannheim,
Astronomische Beobachtungen: 1-3 (1862-79)
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Mannheim (Deutschland), Grossherzogliche Sternwarte zu Mannheim,
Mayer, Christian, De novis in coelo sidereo (1779)
Mannheim (Deutschland), Grossherzogliche Sternwarte zu Mannheim,
Klu¨ber, Johann Ludwig, Beschreibung (1811)
- - - - - - - - - - - - - - -
Melbourne, Victoria (Australien), Williamstown Observatory,
Ellery, Robert L. J., Astronomical Observations: 1861-63 (1869)
Melbourne, Victoria (Australien), Melbourne Observatory,
Ellery, Robert L. J., Catalogue 1870.0, 1227 Stars (1874)
Melbourne, Victoria (Australien), Melbourne Observatory,
Ellery, Robert L. J., Catalogue 1880.0, 1211 Stars (1889)
Melbourne, Victoria (Australien), Melbourne Observatory,
Ellery, Robert L. J.; Baracchi, Pietro, Catalogue 1890.0, 3068 Stars (1917)
- - - - - - - - - - - - - - -
Meudon: siehe Paris
- - - - - - - - - - - - - - -
Middletown, CT (USA), Van Vleck Observatory, Wesleyan University,
Publications: 1-4 (1938-61)
Middletown, CT (USA), Van Vleck Observatory, Wesleyan University,
Contributions: 1-13 (1983-93)
Middletown, CT (USA), Van Vleck Observatory, Wesleyan University,
Reprints: 1-288 (1960-89) unv.
- - - - - - - - - - - - - - -
Milano: siehe Mailand
- - - - - - - - - - - - - - -
Minneapolis, MN (USA), Astronomical Observatory,
University of Minnesota, Publications: 1-3 (1930-67)
- - - - - - - - - - - - - - -
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Mizusawa (Japan), International Latitude Observatory of Mizusawa,
Publications: 1-20 (1951-87)
Mizusawa (Japan), International Latitude Observatory of Mizusawa,
Proceedings: 2-26 (1962-87)
Mizusawa (Japan), International Latitude Observatory of Mizusawa,
Monthly Notes: 1962-87
Mizusawa (Japan), International Latitude Observatory of Mizusawa,
Annual Report (IPS): 1962-79 (1964-81)
Mizusawa (Japan), International Latitude Observatory of Mizusawa,
Yumi, Shigeru; Yokoyama, Koichi, Results ILS 1962-67 (1978)
Mizusawa (Japan), International Latitude Observatory of Mizusawa,
Yumi, Shigeru; Yokoyama, Koichi, Results ILS 1900-79 (1980)
Mizusawa (Japan), International Latitude Observatory of Mizusawa,
Time Service Bulletins: 8-32, 1963-87 (1964-88)
Mizusawa (Japan), International Latitude Observatory of Mizusawa,
Annual Report (Geophysical Obs.): 1967-87 (1968-89)
Mizusawa (Japan), International Latitude Observatory of Mizusawa,
Annual Report (Meteorological Obs.): 1940-87
Mizusawa (Japan), International Latitude Observatory of Mizusawa,
Kimura, Hisashi, Results of the International Latitude Service: 7 (1935)
Mizusawa (Japan), International Latitude Observatory of Mizusawa,
Tsubokawa, I., Seismological Observations: 1902-67 (1984)
Mizusawa (Japan), International Latitude Observatory of Mizusawa,
IGY data 1959
- - -
Mizusawa (Japan), Mizusawa Astrogeodynamics Observatory,
National Astronomical Observatory,
Annual Report (Astrogeodynamics Obs.): 1988-93 (1990-98)
- - - - - - - - - - - - - - -
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Mons (Belgien), Departement d’Astrophysique de l’Universite de Mons,
Communications: 1-86 (1968-80)
- - - - - - - - - - - - - - -
Montevideo (Uruguay), Departamento de Astronomia, Facultad de
Humanidades y Ciencias, Universidad de la Republica, Montevideo Uruguay,
Publicacion: 1-42 (1958-72)
- - - - - - - - - - - - - - -
Moscow: siehe Moskau
- - - - - - - - - - - - - - -
Moskau (Rußland), Observatoire de Moscou,
Annales, Ser. 1: 1-10 (1874-84)
Moskau (Rußland), Observatoire de Moscou,
Annales, Ser. 2: 1-8 (1886-1929)
- - -
Moskau (Rußland), Glavnaya Rossijskaya Astrofizicheskaya Obervatoriya,
Trudy: 1-2 (1922-23)
Moskau (Rußland), Gosudarstvennyj Astrofizicheskij Institut,
Trudy: 3-5 (1925-33)
- - -
Moskau (Rußland), Gosudarstvennyj Astronomicheskij Institut
imeni P. K. Shternberga, Trudy: 6-64 (1935-95)
Moskau (Rußland), Gosudarstvennyj Astronomicheskij Institut
imeni P. K. Shternberga, Soobshcheniya: 1-219 (1947-80)
- - -
Moskau (Rußland), Institut Astronomii, Rossijskaya Akademiya Nauk,
Masevich, Alla G.; Wiebe, Dmitri S. (eds.), History (1966)
- - -
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Moskau (UdSSR), Fizicheskij Institut im. P. N. Lebedeva,
Trudy: 17. Radioastronomiya (1962)
- - -
Moskau (UdSSR), Moskovskij Gosudarstvennyj Universitet
imeni M. V. Lomonosova,
Vestnik: 35 (1994)
- - - - - - - - - - - - - - -
Moskva: siehe Moskau
- - - - - - - - - - - - - - -
Mu¨nchen: siehe auch Garching
- - - - - - - - - - - - - - -
Mu¨nchen (Deutschland), Sternwarte Mu¨nchen,
Beobachtungen, Bogenhausen: 1-5 (1834-38)
Mu¨nchen (Deutschland), Sternwarte Mu¨nchen,
Lamont, Observationes: 6-15 (1841-47)
Mu¨nchen (Deutschland), Sternwarte Mu¨nchen,
Lamont, Annalen: 1-20 (1848-74)
Mu¨nchen (Deutschland), Sternwarte Mu¨nchen,
Lamont, Annalen Supplement: 5-14 (1866-84)
Mu¨nchen (Deutschland), Sternwarte Mu¨nchen,
Seeliger, Neue Annalen: 1-6 (1890-1928)
Mu¨nchen (Deutschland), Sternwarte Mu¨nchen,
Vero¨ffentlichungen: 1-7 (1933-82)
Mu¨nchen (Deutschland), Sternwarte Mu¨nchen,
Mitteilungen: 1-2 (1949-82)
- - -
Mu¨nchen (Deutschland), Observatorium Wendelstein der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften, Forschungsberichte: 1-27 (1952-62)
- - -
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Mu¨nchen (Deutschland), Institut fu¨r Astronomische und Physikalische
Geoda¨sie, Technische Hochschule Mu¨nchen, Mitteilungen: 51-177 (1969-89)
- - -
Mu¨nchen (Deutschland), Deutsches Museum Mu¨nchen,
Abhandlungen und Berichte: 21 (1953), 23 (1955), 26 (1958)
Mu¨nchen (Deutschland), Forschungsinstitut des Deutschen Museums
fu¨r die Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik,
Vero¨ffentlichungen, Reihe A: 121-229 (1972-80)
Mu¨nchen (Deutschland), Forschungsinstitut des Deutschen Museums
fu¨r die Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik,
Vero¨ffentlichungen, Reihe B: 1 (1968)
- - - - - - - - - - - - - - -
Mu¨nster (Deutschland), Universita¨ts-Sternwarte Mu¨nster,
Mitteilungen: 1-11 (1951-67)
Mu¨nster (Deutschland), Astronomisches Institut der Universita¨t Mu¨nster,
Sonderdruck: 1-4 (1971-79)
- - - - - - - - - - - - - - -
Nainital (Indien), State Observatory, Manora Peak,
Annual Report: 1955-2001
Nainital (Indien), State Observatory, Manora Peak,
Uttar Pradesh State Observatory Reprint: 1-555 (1957-99)
- - -
Nainital (Indien), Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences,
Manora Peak, Sinha, K. (ed.), Geschichte, 50 Jahre (2004)
- - - - - - - - - - - - - - -
Nanjing: siehe Nanking
- - - - - - - - - - - - - - -
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Nanking (China), Purple Mountain Observatory,
Publications: 1-18 (1982-99)
- - - - - - - - - - - - - - -
Nantucket, MA (USA), The Nantucket Maria Mitchell Association,
Annual Report: 46-89 (1947-90)
- - - - - - - - - - - - - - -
Napoli: siehe Neapel
- - - - - - - - - - - - - - -
Nashville, TN (USA), Arthur J. Dyer Observatory, Vanderbilt University,
Reprints, Ser. 1: 1-63 (1950-72)
Nashville, TN (USA), Arthur J. Dyer Observatory, Vanderbilt University,
Reprints, Ser. 2: 1-8 (1970-72)
- - - - - - - - - - - - - - -
Neapel (Italien), Osservatorio Astronomico di Capodimonte - Napoli,
Memorie Astronomiche: 1-2 (1939-70)
Neapel (Italien), Osservatorio Astronomico di Capodimonte - Napoli,
Lavori: 23-35 (1880-84)
Neapel (Italien), Osservatorio Astronomico di Capodimonte - Napoli,
Brioschi, Carlo, Comentarj Astronomici: 1,2 (1824-26)
Neapel (Italien), Osservatorio Astronomico di Capodimonte - Napoli,
Fergola, Emmanuele, Determinazione della latitudine: (1873)
Neapel (Italien), Osservatorio Astronomico di Capodimonte - Napoli,
Contributi Astronomici 1: 12-33 (1909-26)
Neapel (Italien), Osservatorio Astronomico di Capodimonte - Napoli,
Contributi Astronomici 2: 1-6 (1939-69)
Neapel (Italien), Osservatorio Astronomico di Capodimonte - Napoli,
Contributi FS: 1-8 (1967-69)
Neapel (Italien), Osservatorio Astronomico di Capodimonte - Napoli,
Contributi Geofisici 2: 6-13 (1940-54), 3,1-2 (1967-68)
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Neapel (Italien), Osservatorio Astronomico di Capodimonte - Napoli,
Osservazioni: 1-2 (1950-69)
Neapel (Italien), Osservatorio Astronomico di Capodimonte - Napoli,
Contributi Scientifici, NS: 1-27 (1956-65)
Neapel (Italien), Osservatorio Astronomico di Capodimonte - Napoli,
Collezione Miscellanea: 1-2 (1951-69)
Neapel (Italien), Osservatorio Astronomico di Capodimonte - Napoli,
Annuario: 1966-69
- - -
Neapel (Italien), Istituto Universitario Navale,
Astronomia Generale e Sferica, Napoli, Pubblicazione: 1-16 (1969-74)
Neapel (Italien), Istituto Universitario Navale,
Astronomia Generale e Sferica, Napoli, Seminario: 1-9 (1972-74)
- - - - - - - - - - - - - - -
Neuchatel (Schweiz), Observatoire Cantonal de Neuchatel,
Publications: 1-9 (1958-59)
Neuchatel (Schweiz), Observatoire Cantonal de Neuchatel,
Hilfiker, J., Catalogue 273 Stars, 1884-1891
Neuchatel (Schweiz), Observatoire Cantonal de Neuchatel,
Rapport: 1946-96
- - - - - - - - - - - - - - -
New Haven, CT (USA), Astronomical Observatory, Yale University,
Transactions: 1-35 (1893-1977)
New Haven, CT (USA), Astronomical Observatory, Yale University,
Green, Elizabeth M.; Demarque, Pierre; King, Christopher R.,
Revised Yale Isochrones (1987)
- - - - - - - - - - - - - - -
New York, NY (USA), Observatory of Columbia College, New York,
Contributions: 8-28 (1895-1910)
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New York, NY (USA), Rutherfurd Observatory of Columbia University,
Schilt, Hill, Contributions: 31-32 (1938-52)
- - -
New York, NY (USA), The American Museum Hayden Planetarium,
Contributions, Ser. 1: 1-33 (1958-70)
New York, NY (USA), The American Museum Hayden Planetarium,
Contributions, Ser. 2: 1-2 (1958-59)
- - - - - - - - - - - - - - -
Nice: siehe Nizza
- - - - - - - - - - - - - - -
Nikolajew (UdSSR (Ukraine)), Nikolajew Astronomical Observatory,
Publications: 1 (1930)
- - - - - - - - - - - - - - -
Nizhnij Arkhyz: siehe Selentschukskaja
- - - - - - - - - - - - - - -
Nizza (Frankreich), Observatoire de Nice,
Annales: 1-14 (1890-1911)
Nizza (Frankreich), Observatoire de Nice,
Fayet, Gaston-Jules, Catalogue, 1020 etoiles, declinaison, equinoxe 1925,
mouvements propres (1929)
Nizza (Frankreich), Observatoire de Nice,
Catalogue, 4214 Etoiles, 1900.0 (1911)
Nizza (Frankreich), Observatoire de Nice,
Publication: 1-16 (1960-64)
Nizza (Frankreich), Observatoire de Nice, ADION,
Bulletin d’Information: 1-11 (1964-74)
- - - - - - - - - - - - - - -
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Northfield, MN (USA), Goodsell Observatory of Carleton College,
Publications: 1-16 (1890-1971)
- - - - - - - - - - - - - - -
Odessa (UdSSR (Ukraine)), Astronomicheskaya Observatoriya,
Odesskij Gosudarstveniyj Universitet imeni I. I. Mechnikova,
Izvestiya: 1-5 (1947-63)
Odessa (Ukraine), Astronomicheskaya Observatoriya,
Odesskij Gosudarstveniyj Universitet imeni I. I. Mechnikova, Odessa
Astronomical Publications: 6-9 (1993-96)
- - - - - - - - - - - - - - -
Oslo: siehe auch Kristiania
- - - - - - - - - - - - - - -
Oslo (Norwegen), University Observatory, Oslo,
Publication: 5-12 (1933-34)
- - -
Oslo (Blindern) (Norwegen), The Institute of Theoretical Astrophysics,
University of Oslo, Blindern, Norway,
Reprints: 1-102 (1950-70)
Oslo (Blindern) (Norwegen), The Institute of Theoretical Astrophysics,
University of Oslo, Blindern, Norway,
Smatrykk: 1-106 (1951-85)
Oslo (Blindern) (Norwegen), The Institute of Theoretical Astrophysics,
University of Oslo, Blindern, Norway,
Reports: 2-63 (1953-86)
Oslo (Blindern) (Norwegen), The Institute of Theoretical Astrophysics,
University of Oslo, Blindern, Norway,
Publication: 1 (1984)
Oslo (Blindern) (Norwegen), The Blindern Theoretic Research Team, Uni-
versity of Oslo, Blindern, Norway,
Theoretic Papers: 1-12 (1984-91)
- - - - - - - - - - - - - - -
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Ottawa (Kanada), Dominion Observatory,
Publications [Astronomy]: 1-13 (1949-69)
Ottawa (Kanada), Dominion Observatory,
Publications [Geophysics]: 17-39 (1956-70)
Ottawa (Kanada), Dominion Observatory,
Contributions [Geophysics, Astronomy]: 1-8 (1947-68)
Ottawa (Kanada), Dominion Observatory,
Reprints: 33-49 (1938-57)
Ottawa (Kanada), Dominion Observatory,
Contributions [Geophysics, Astronomy]: 241-300 (1968-70)
- - -
Ottawa (Kanada), Earth Physics Branch; Department of Energy, Mines
and Resources, Ottawa, Publications: 40-46 (1970-74)
Ottawa (Kanada), Earth Physics Branch; Department of Energy, Mines
and Resources, Ottawa, Index of geophysical publications 1975
Ottawa (Kanada), Earth Physics Branch; Department of Energy, Mines
and Resources, Ottawa, Contributions: 301-500 (1970-74)
- - -
Ottawa (Kanada), Astrophysics Branch, National Research Council, Otta-
wa, Reprints: (1969-77)
- - - - - - - - - - - - - - -
Oulu (Finnland), Aarne Karjalainen Observatory,
University of Oulu, Finland, Publication: 1-17 (1962-71)
- - - - - - - - - - - - - - -
Oxford (Großbritannien), University Observatory, Oxford,
Miscellaneous Papers: 1-7 (1893-1927)
Oxford (Großbritannien), University Observatory, Oxford,
Communications: 1-4 (1933-69)
Oxford (Großbritannien), University Observatory, Oxford,
Reprints: 1-27 (1960-67)
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Oxford (Großbritannien), University Observatory,
Department of Astrophysics, Oxford, Reprints: 26-57 (1970-72)
Oxford (Großbritannien), University Observatory,
Department of Astrophysics, Oxford, Annual Reports: 1968-72 (1973-77)
Oxford (Großbritannien), Radcliffe Observatory, Oxford,
Observations: 1-53 (1842-1923)
Oxford (Großbritannien), Radcliffe Observatory, Oxford,
Johnson, Manuel John; Main, Robert, Catalogue, 1845.0, 6317 Stars (1860)
Oxford (Großbritannien), Radcliffe Observatory, Oxford,
Main, Robert, Catalogue, 1860.0, 2386 Stars (1870)
Oxford (Großbritannien), Radcliffe Observatory, Oxford,
Stone, Edward James, Catalogue, 1890.0, 6424 Stars (1894)
Oxford (Großbritannien), Radcliffe Observatory, Oxford,
Rambaut , Arthur A., Catalogue, 1900.0, 1772 Stars (1906)
Oxford (Großbritannien), Radcliffe Observatory, Oxford,
Rambaut , Arthur A., Catalogue, parallaxes (1923)
Oxford (Großbritannien), Radcliffe Observatory, Oxford,
Knox-Shaw, H.; Jackson, J.; Robinson, W. H., Hornsby observations (1932)
Oxford (Großbritannien), Radcliffe Observatory, Oxford,
Knox-Shaw, H.; Barrett, H. G. Scott, Catalogue, proper motions (1934)
- - - - - - - - - - - - - - -
Padova: siehe Padua
- - - - - - - - - - - - - - -
Padua (Italien), Osservatorio Astronomico di Padova,
Comunicazioni: 1-98 (1957-72)
Padua (Italien), Osservatorio Astronomico di Padova,
Pubblicazioni: 3-163 (1928-72)
Padua (Italien), Osservatorio Astronomico di Padova,
TNG-Newsletter: 1-19 (1992-98)
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Padua (Italien), Osservatorio Astronomico di Padova, TNG
Technical Report: 1-26 (1990-93)
Padua (Italien), Osservatorio Astronomico di Padova,
Santini, Giovanni, Circolo Meridiano (1840)
Padua (Italien), Osservatorio Astronomico di Padova,
Santini, Giovanni, Posizioni Medie 1840
Padua (Italien), Osservatorio Astronomico di Padova,
Santini, Giovanni, Posizioni Medie 1847
Padua (Italien), Osservatorio Astronomico di Padova,
Santini, Giovanni, Posizioni Medie di 2706 Stelle 1860.0 (1858)
Padua (Italien), Osservatorio Astronomico di Padova,
Santini, Giovanni, Posizioni Medie di 2246 Stelle 1860.0 (1862)
Padua (Italien), Osservatorio Astronomico di Padova,
Antoniazzi, A., Catalogue 1900.0, 637 Stelle (1910)
Padua (Italien), Osservatorio Astronomico di Padova,
Viaro, B., Catalogue 1900.0, 1645 Stelle (1914)
Padua (Italien), Osservatorio Astronomico di Padova,
Viaro, B., Osservazioni 1914 e 1915 (1916)
Padua (Italien), Osservatorio Astronomico di Padova,
Cinzano, Pierantonio, Light Pollution (1993)
- - -
Padua (Italien), Istituto di Astronomia dell’Universita di Padova,
Contributi teorici: 1-4 (1970)
- - - - - - - - - - - - - - -
Palermo (Italien), R. Osservatorio di Palermo,
Angelitti, F., Pubblicazioni NS: 2-11 (1914-64)
Palermo (Italien), R. Osservatorio di Palermo,
Bulletino Meteorologico: 2-5 (1866-69)
Palermo (Italien), R. Osservatorio di Palermo,
Piazzi, Giuseppe, Catalogue 1792, 34 Stars (1794), Catalogues 1805, 210 Stars
(1806)
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Palermo (Italien), R. Osservatorio di Palermo,
Cacciatore, Niccolo, Catalogue 1820, 175 Stars (1826)
Palermo (Italien), R. Osservatorio di Palermo,
Gori, Giuseppe, Catalogue 1900.0, 872 Stars (1910)
Palermo (Italien), R. Osservatorio di Palermo,
Michelucci, Ettore, Catalogue 1900.0, 180 Stars (1912)
- - - - - - - - - - - - - - -
Paris (Frankreich), Bureau des Longitudes,
Annales: 1-13 (1877-1963)
Paris (Frankreich), Bureau des Longitudes,
Notes Scientifiques et Techniques: 2-40 (1984-93)
- - -
Paris (Frankreich), Bureau International de l’Heure,
Bulletin Horaire: 1-7 (1922-41)
Paris (Frankreich), Bureau International de l’Heure,
Bulletin Horaire: Ser. 1-6 (1942-64)
Paris (Frankreich), Bureau International de l’Heure,
Bulletin Horaire: Ser. D-J (1942-67)
Paris (Frankreich), Bureau International de l’Heure,
Circulaire B/C: (Coord. instant pole): 103-224 (1964-74)
Paris (Frankreich), Bureau International de l’Heure,
Circular D: D1-D255 (1966-88)
Paris (Frankreich), Bureau International de l’Heure,
Rapport Annuel: 1967-87
Paris (Frankreich), Bureau International de l’Heure:
Unions Astronomique et Geodesique-Geophysique Internationales,
Lambert, A.; Dubois, P.; Stoyko, N.,
Deuxieme Operation Internationale des Longitudes: 1-14 (1938-52)
Paris (Frankreich), Bureau International de l’Heure,
Circulaire A (Corrections Delta T): 1966-1985
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Paris (Frankreich), Bureau International de l’Heure,
Circular E (time steps): 1-14 (1972-88)
- - -
Paris (Frankreich), Bureau International des Poids et Mesures,
BIPM Annual Report: 1-12 (1988-99)
Paris (Frankreich), Bureau International des Poids et Mesures,
Circular T (TUC, TAI): 1-164 (1988-2001)
- - -
Paris (Frankreich), Institut d’Astrophysique de Paris,
Contributions, A: 1-16, 118-375 (1947-48, 1952-68)
Paris (Frankreich), Institut d’Astrophysique de Paris,
Contributions, B: 1-17, 83-373 (1946-47, 1952-69)
- - -
Paris (Frankreich), International Earth Rotation Service (IERS),
Annual Report: 1988-2000
Paris (Frankreich), International Earth Rotation Service (IERS),
Technical Notes: 1-28 (1989-2000)
Paris (Frankreich), International Earth Rotation Service (IERS),
Observatoire de Paris, Bulletin B: 167-214 (2002-05)
- - -
Paris (Frankreich), Observatoire de Paris,
de La Caille, Nicolas Louis, Lacaille Ephemerides 1765-75 (1763)
Paris (Frankreich), Observatoire de Paris,
Cassini Catalogue, 1790.
Paris (Frankreich), Observatoire de Paris,
Academie des Sciences, Histoire 1789 (1793)
Paris (Frankreich), Observatoire de Paris,
Giacobini, Michel, Mesures etoiles doubles, 1950.0 (1934)
Paris (Frankreich), Observatoire de Paris,
Annales (Memoires): 1-32 (1855-1925)
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Paris (Frankreich), Observatoire de Paris,
Annales (Observations): 1800-1907
Paris (Frankreich), Observatoire de Paris,
Rapport, Alger, Besancon, Bordeaux, Lyon, Marseille, Paris, Pic du Midi,
Toulouse: 1879-1932
Paris (Frankreich), Observatoire de Paris,
Pourteau, A., Catalogue, etoiles doubles de CPC, 1890.0 (1933)
Paris (Frankreich), Observatoire de Paris,
Catalogue, 868 Etoiles, 1925.0 (1940)
Paris (Frankreich), Observatoire de Paris,
Lambert, A.; Moreau, F., Catalogue, 784 Etoiles, 1925.0 (1932)
Paris (Frankreich), Observatoire de Paris,
Mouchez, Ernest Amedee Barthelemy, Rapport 1884
Paris (Frankreich), Observatoire de Paris,
Rapport Annuel: 1878-79, 1931-38
Paris (Frankreich), Observatoire de Paris,
Rapport d’Activite: 1977-84
Paris (Frankreich), Observatoire de Paris,
Notes, Informations: 1-29 (1961-65)
Paris (Frankreich), Observatoire de Paris,
Stoyko, A., Bibliographie Astrolabe: 1-4 (1978-85)
Paris (Frankreich), Observatoire de Paris,
Catalogue, 1844 etoiles fondamentales, 1915.0 (1924)
Paris (Frankreich), Observatoire de Paris,
Catalogue, Observations Meridiens Individuels 1837-1881 (1887-1902)
Paris (Frankreich), Observatoire de Paris,
Catalogue, Positions Moyens, Equinoxes 1845.0, 1860.0, 1875.0 (1887-1903)
Paris (Frankreich), Observatoire de Paris,
Catalogue, 11755 etoiles, 1925.0 (1950)
Paris (Frankreich), Observatoire de Paris,
Catalogue, Obs. Merid. 1882-99, Equinoxe 1890.0 (1928-33)
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Paris (Frankreich), Observatoire de Paris,
Catalogue, 10656 etoiles, 1900.0 (1929)
Paris (Frankreich), Observatoire de Paris,
Lambert, Armand, Catalogue, 4799 etoiles, 1935.0 (1933)
- - -
Paris-Meudon (Frankreich), Observatoire de Paris,
Annales (Meudon): 1-9 (1896-1945)
Paris-Meudon (Frankreich), Observatoire de Paris,
Cartes synoptiques de la chromosphere solaire: 1 (1931)-7 (1989) (1934-1991)
Paris-Meudon (Frankreich), Observatoire de Paris,
Cartes synoptiques de l’activite solaire: 1990-2001
Paris-Meudon (Frankreich), Observatoire de Paris,
Baldet, Fernand; de Obaldia, Giselle, Catalogue, orbites, cometes -466 a 1952
(1952)
- - - - - - - - - - - - - - -
Pasadena, CA (USA), Mount Wilson Observatory
of the Carnegie Institution of Washington,
Contributions: 1-760 (1905-49), Reprints
Pasadena, CA (USA), Mount Wilson and Palomar Observatories,
Reprint: 1-57 (1949-51, 1954, 1967-70)
Pasadena, CA (USA), Mount Wilson Observatory
of the Carnegie Institution of Washington,
Communications: 1-122 (1915-38)
Pasadena, CA (USA), Mount Wilson Observatory
of the Carnegie Institution of Washington,
Annual Report: 1925-86
- - - - - - - - - - - - - - -
Peking (China), Beijing Astronomical Observatory,
Publications 1/79-4/79, 1/80, 1/81, 1-34 (1979-1999)
Peking (China), Beijing Astronomical Observatory,
Publications, Astrophysics Reports: 1/79-4/79, 1/80, 1/81, 1-38 (1982-2002)
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Peking (China), Beijing Astronomical Observatory,
Astrophysics Reports. Spec. Issue: 1, 2, 4 (1995-98); Suppl. Ser.: 1 (1997)
Peking (China), Beijing Astronomical Observatory,
Data of solar flares (1992)
- - - - - - - - - - - - - - -
Perugia (Italien), Osservatorio Astronomico, Universita di Perugia,
Pubblicazioni: 3, 4 (1997, 1999)
Perugia (Italien), Osservatorio Astronomico, Universita di Perugia,
Contributi, Ser. A: 1-2 (1985-87)
- - - - - - - - - - - - - - -
Philadelphia, PA (USA), Flower and Cook Observatory,
University of Pennsylvania, Publications: 1, 7-12 (1899, 1949-80)
Philadelphia, PA (USA), Flower Astronomical Observatory
of the University of Pennsylvania, Reprint: 50-190 (1940-69)
- - - - - - - - - - - - - - -
Pittsburgh, PA (USA), Allegheny Observatory
of the University of Pittsburgh,
Schlesinger, Frank (ed.), Publications: 1-11 (1910-69)
- - - - - - - - - - - - - - -
Poltava (UdSSR (Ukraine)), Poltavskaya Gravimetricheskaya
Observatoriya, Trudy: 2-12 (1948-63)
- - - - - - - - - - - - - - -
Poona: siehe Pune
- - - - - - - - - - - - - - -
Porto (Portugal), Observatorio Astronomico da Universidade do Porto,
Publicacoes: 1-38 (1965-86)
Porto (Portugal), Observatorio Astronomico da Universidade do Porto,
Informacoes: 1-4 (1969-71)
- - - - - - - - - - - - - - -
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Posen (Polen), Obserwatorium Astronomiczne Poznan,
Publications (1931, 1936), Prace
Posen (Polen), Obserwatorium Astronomiczne Poznan,
Reprint: 8-42 (1938-60)
- - - - - - - - - - - - - - -
Potsdam: siehe auch Berlin (Babelsberg)
- - - - - - - - - - - - - - -
Potsdam (Deutschland), Astrophysikalisches Observatorium zu Potsdam,
Publikationen: 1-32 (1878-1985)
Potsdam (Deutschland), Astrophysikalisches Observatorium zu Potsdam,
Mitteilungen: 1-318 (1941-69), Reprints
Potsdam (Deutschland), Astrophysikalisches Observatorium zu Potsdam,
Scheiner, Julius; Bezold, W. von, Beschreibung, Geschichte (1890)
Potsdam (Deutschland), Astrophysikalisches Observatorium zu Potsdam,
GuLL der vera¨nderlichen Sterne: 1-5 (1934-63)
- - -
Potsdam (Deutschland), Geoda¨tisches Institut Potsdam,
Vero¨ffentlichung: 49, 52, 111 (1911, 1912, 1943)
Potsdam (Deutschland), Geoda¨tisches Institut Potsdam,
Vero¨ffentlichungen: 1-31 (1949-68)
Potsdam (Deutschland), Geoda¨tisches Institut Potsdam,
Arbeiten: 1-27 (1964-69)
Potsdam (Deutschland), Geoda¨tisches Institut Potsdam, Abteilung
Geoda¨tische Astronomie, Zeit- und Breitenbestimmungen: 1962-68
Potsdam (Deutschland), Zentralinstitut fu¨r Physik der Erde, Bereich II,
Abteilung Geoda¨tische Astronomie, Zeit- und Breitenbestimmungen: 1969-87
- - -
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Potsdam (Deutschland), Geomagnetisches Institut Potsdam,
Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Abhandlungen: 21 (1958)
- - -
Potsdam (Deutschland), Zentralinstitut fu¨r Physik der Erde,
Vero¨ffentlichungen: 3-116 (1969-90) unv.
Potsdam (Deutschland), Zentralinstitut fu¨r Physik der Erde,
Mitteilungen: 27-1748 (1970-89) unv.
- - -
Potsdam (Deutschland), Nationalkomitee fu¨r Geoda¨sie und Geophysik der
Deutschen Demokratischen Republik bei der Deutschen Akademie der
Wissenschaften zu Berlin, Geoda¨tische und Geophysikalische
Vero¨ffentlichungen: II: 5-13 (1968-69), III: 7-54 (1968-86) unv.
Potsdam (Deutschland), Nationalkomitee fu¨r Geoda¨sie und Geophysik der
Deutschen Demokratischen Republik bei der Deutschen Akademie der
Wissenschaften zu Berlin, Mitt. Satelliten-Beobachtungsdienst: 1-9 (1958-64)
- - -
Potsdam (Deutschland), Centralbureau der Internationalen Erdmessung,
Albrecht, Th., Breitenvariation: 1897-99
Potsdam (Deutschland), Centralbureau der Internationalen Erdmessung,
Vero¨ffentlichungen NF: 2, 8, 22-39 (1900-22)
Potsdam (Deutschland), Centralbureau der Internationalen Erdmessung,
Wanach, B.; Mahnkopf, H., Ergebnisse des Internationalen Breitendienstes:
1912-22 (1932)
Potsdam (Deutschland), Centralbureau der Internationalen Erdmessung,
Results of the International Latitude Service:
1-12 (1903-80) unv.
- - - - - - - - - - - - - - -
Potsdam-Babelsberg (Deutschland), Sternwarte Babelsberg,
Mitteilungen: 1-31 (1949-66)
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Potsdam-Babelsberg (Deutschland), Zentralinstitut fu¨r Astrophysik,
Sternwarte Babelsberg, Mitteilungen NF: 1-288 (1968-85)
- - - - - - - - - - - - - - -
Poznan: siehe Posen und Borowiec (Posen)
- - - - - - - - - - - - - - -
Prag (Tschechien), Ko¨nigliche Sternwarte Prag,
David, Aloys, Astronomische Beobachtungen: (1831)
Prag (Tschechien), K. K. Sternwarte zu Prag,
Astronomische Beobachtungen: (1893-1912)
- - -
Prag (Tschechien), Sternwarte der Deutschen Karls-Universita¨t in Prag,
Vero¨ffentlichungen: 4-6 (1942)
- - -
Prag (Tschechien), Astronomical Institute of the Charles University Prague,
Contributions: 1-4 (1949-52), Reprints
Prag (Tschechien), Institut Astronomique de l’Universite Charles de Prague,
Publications, Ser. 2: 23-75 (1949-73), Reprints
- - -
Prag (Tschechien), Astronomical Institute of the Technical University,
Publikace: 1-47 (1939-75), Reprints
- - -
Prag (Tschechien), Czechoslovak Astronomical Society of the Czechoslovak
Academy of Sciences, Memoirs and Observations: 1-15 (1935-75)
- - -
Prag (Tschechien), The People’s Observatory of Prag,
Contributions and Observations: 1-8 (1963-73)
- - - - - - - - - - - - - - -
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Prag (Ondrejov) (Tschechien), Astronomical Institute of the Academy of
Sciences of the Czech Republic, Publications: 5-91 (1928-2003)
Prag (Ondrejov) (Tschechien), Astronomicky ustav, Akademie ved
Ceske republiky, Scripta Astronomica: 2-8 (1987-99)
Prag (Ondrejov) (Tschechien), Astronomical Institute of the Academy of
Sciences of the Czech Republic, Report: 1993-98
Prag (Ondrejov) (Tschechien), Institut Astronomique, Academie
Tchecoslovaque des Sciences, Bulletin Time and Latitude: 1961-65
Prag (Ondrejov) (Tschechien), Institut Astronomique, Academie
Tchecoslovaque des Sciences, Circulaire Temps et Latitude: 1976-77
Prag (Ondrejov) (Tschechien), Astronomical Institute of the Academy of
Sciences of the Czech Republic, Circular Time and Latitude: 1978-90
Prag (Ondrejov) (Tschechien), Astronomical Institute of the Academy of
Sciences of the Czech Republic, Zavrel, Josef, Bibliography: 1925-89 (1990)
Prag (Ondrejov) (Tschechien), Astronomical Institute of the Academy of
Sciences of the Czech Republic, Zavrel, Josef, CSI Description (1988)
- - -
Pretoria (Su¨dafrika), Radcliffe Observatory,
Communications: 13-146 (1950-75), Reprints
Pretoria (Su¨dafrika), Radcliffe Observatory,
Reprint: 1-150 (1953-77)
Pretoria (Su¨dafrika), Radcliffe Observatory,
Memorandum: 1 (1961)
- - - - - - - - - - - - - - -
Princeton, NJ (USA), Princeton University Observatory,
Contributions: 1-26 (1911-52)
- - - - - - - - - - - - - - -
Pulkowo (Rußland), Main Astronomical Observatory,
Observations (Struve): 1-14 (1869-88)
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Pulkowo (Rußland), Main Astronomical Observatory,
Publications, Ser. 2: 1-32 (1893-1916)
Pulkowo (Rußland), Main Astronomical Observatory,
Trudy, Publications, Ser. 2: 33-86 (1927-86)
Pulkowo (Rußland), Main Astronomical Observatory,
Izvestiya (Mitteilungen): 1-4 (1905-12)
Pulkowo (Rußland), Main Astronomical Observatory,
Izvestiya (Bulletin): 5-10 (1912-27)
Pulkowo (Rußland), Main Astronomical Observatory,
Izvestiya (Bulletin): 100-206 (1927-89)
Pulkowo (Rußland), Main Astronomical Observatory,
Circular (Tsirkulyary): 1-32 (1932-41)
Pulkowo (Rußland), Main Astronomical Observatory,
Memoires: 1-2 (1853-59)
Pulkowo (Rußland), Main Astronomical Observatory,
Trudy, Memoires et Communications (1897)
Pulkowo (Rußland), Main Astronomical Observatory,
Romberg, H., Catalog, 5634 Sterne, 1875.0 (1891)
Pulkowo (Rußland), Main Astronomical Observatory,
Nyren, Magnus, Catalog, Declinations, 1845.0 (1875)
Pulkowo (Rußland), Main Astronomical Observatory,
Nyren, Magnus, Catalog, Right Ascensions, 1553 Etoiles, 1900.0 (1915)
Pulkowo (Rußland), Main Astronomical Observatory,
Koudriawtzew, Boris, Catalog, Declinations, 549 Etoiles, 1905.0 (1915)
Pulkowo (Rußland), Main Astronomical Observatory,
Struve, Otto, Etoiles Doubles (1879)
Pulkowo (Rußland), Main Astronomical Observatory,
Lindemann, Ed., BD, Photometrie (1889)
Pulkowo (Rußland), Main Astronomical Observatory,
Venusdurchgang 1874 (1877, 1891)
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Pulkowo (Rußland), Main Astronomical Observatory,
Struve, Hermann, Saturntrabanten (1888)
Pulkowo (Rußland), Main Astronomical Observatory,
Struve, Otto, Geschichte, 25 Jahre (1865)
Pulkowo (Rußland), Main Astronomical Observatory,
Geschichte, 50 Jahre (1889)
Pulkowo (Rußland), Main Astronomical Observatory,
Geschichte, 100 Jahre (1945)
Pulkowo (Rußland), Main Astronomical Observatory,
Geschichte, 1839-1953 (1953)
Pulkowo (Rußland), Main Astronomical Observatory,
Mikhajlov, Aleksandr A., Wiederaufbau Pulkovo Observatorium (1955)
Pulkowo (Rußland), Main Astronomical Observatory,
Abalakin, Viktor K., Geschichte, 150 Jahre (1989)
Pulkowo (Rußland), Main Astronomical Observatory,
Solar Catalog 1949-1978 (1953-82)
Pulkowo (Rußland), Main Astronomical Observatory,
Abalakin, Viktor K. (ed.), Refraction tables (1985)
- - - - - - - - - - - - - - -
Pulsnitz (Deutschland), Sternwarte Pulsnitz,
Classen, J., Vero¨ffentlichungen: 1-25 (1965-90)
Pulsnitz (Deutschland), Sternwarte Pulsnitz,
Classen, J., Ta¨tigkeitsberichte: 1963-67 (1971)
- - - - - - - - - - - - - - -
Pune (Indien), Inter-University Centre for Astronomy and Astrophysics
(IUCAA), Annual Report: 1989-90 - 2005-06 unv.
Pune (Indien), Inter-University Centre for Astronomy and Astrophysics
(IUCAA), Khagol: 2-70 (1990-2007)
- - -
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Pune (Indien), National Centre for Radio Astrophysics (NCRA),
Annual Report: 1994-95 - 1998-99
- - - - - - - - - - - - - - -
Quito (Ekuador), Observatorio Astronomico de Quito,
Escuela Politecnica Nacional, Boletin A: 1 (1967)
Quito (Ekuador), Observatorio Astronomico de Quito,
Escuela Politecnica Nacional, Boletin B: 1-4 (1967-70)
Quito (Ekuador), Observatorio Astronomico de Quito,
Escuela Politecnica Nacional, Boletin: (1983-92)
Quito (Ekuador), Observatorio Astronomico de Quito,
Escuela Politecnica Nacional, Publicacion especial: 1-2 (1977-81)
Quito (Ekuador), Observatorio Astronomico de Quito,
Escuela Politecnica Nacional, Observaciones meteorologicas: 1958-60 (1961)
Quito (Ekuador), Observatorio Astronomico de Quito,
Escuela Politecnica Nacional, Memoria Anual: 1964-66
- - - - - - - - - - - - - - -
Richmond Hill, Ontario (Canada), David Dunlap Observatory,
University of Toronto, Publications: 1-4 (1937-70)
Richmond Hill, Ontario (Canada), David Dunlap Observatory,
University of Toronto, Communications: 1-450 (1938-75)
- - - - - - - - - - - - - - -
Riga (UdSSR (Litauen)), Fizikas un Matematikas Instituts, Latvijas PSR
Zinatnu Akademijas, Trudy: 2-4 (1950-52)
- - -
Riga (UdSSR (Litauen)), Astronomicheskij Sektor, Institut Fiziki,
Akademiya Nauk Latvijskoj SSR, Trudy: 5-10 (1954-66)
- - -
Riga (UdSSR (Litauen)), Radioastrofizicheskaya Observatoriya,
Akademiya Nauk Latvijskoj SSR, Trudy: 11-17 (1968-83)
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Riga (UdSSR (Litauen)), Radioastrofizicheskaya Observatoriya,
Akademiya Nauk Latvijskoj SSR, Byulleten: 1 (1973)
- - -
Riga (UdSSR (Litauen)), Astrofizikas Laboratorijas, Latvijas PSR
Zinatnu Akademijas, Atsevisks Iespiedums: 1-5 (1958-60)
- - -
Riga (UdSSR (Litauen)), Petera Stuckas Latvijas Valsts Universitate,
Zinatniskie Raksti: 20-556 (1958-90) unv.
- - -
Riga (UdSSR (Litauen)), Astronomical Observatory of the Latvian
State University, Sonderdrucke 1957-59
- - - - - - - - - - - - - - -
Rio de Janeiro (Brasilien), Observatorio Nacional do Rio de Janeiro,
Annales: 2 (1883)
Rio de Janeiro (Brasilien), Observatorio Nacional do Rio de Janeiro,
Publicacoes: 1-31 (1957-69)
Rio de Janeiro (Brasilien), Observatorio Nacional do Rio de Janeiro,
da Costa, Domingos Fernandes, Medidas micrometricas de estrellas duplas
(1927)
Rio de Janeiro (Brasilien), Observatorio Nacional do Rio de Janeiro,
Gama, Lelio I., Latitude Variations (1977)
Rio de Janeiro (Brasilien), Observatorio Nacional do Rio de Janeiro,
Servico Magnetico, Publicacoes: 1-8 (1951-60)
- - -
Rio de Janeiro (Brasilien), Observatorio do Valongo, Universidade Federal
do Rio de Janeiro, Contribuicoes: 1968-72
- - - - - - - - - - - - - - -
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Rochester, NY (USA), C. E. Kenneth Mees Observatory,
University of Rochester, Reprint: 1-61 (1965-77) unv.
- - - - - - - - - - - - - - -
Rom (Italien), Osservatorio dell’Universita
Gregoriana in Collegio Romano, Memorie: (1850/51)
- - -
Rom (Italien), R. Osservatorio del Collegio Romano,
Memorie, Ser. 3: 1-8 (1901-21) unv.
- - -
Rom (Italien), R. Osservatorio Astronomico di Roma sul Campidoglio,
Contributi Scientifici NS: 1-250 (1922-58) unv.
Rom (Italien), R. Osservatorio Astronomico di Roma sul Campidoglio,
Respighi, Lorenzo, Sulla Latitudine del Campidoglio (1868)
- - -
Rom (Italien), Osservatorio Astronomico di Roma (Monte Mario),
Contributi Scientifici 3: 1-152 (1959-76) unv.
Rom (Italien), Osservatorio Astronomico di Roma (Monte Mario),
Solar Phenomena: 1-252 (1958-79)
Rom (Italien), Osservatorio Astronomico di Roma (Monte Mario),
Photographic Journal of the Sun: 1-147 (1968-78)
Rom (Italien), Osservatorio Astronomico di Roma (Monte Mario),
Rapporto Annuale 1965-66
- - - - - - - - - - - - - - -
Roma: siehe Rom und Frascati (Rom)
- - - - - - - - - - - - - - -
Roquetas (Tarragona) (Spanien), Observatorio del Ebro,
Memorias: 8-18 (1941-2007) unv.
Roquetas (Tarragona) (Spanien), Observatorio del Ebro,
Miscelanea: 1-43 (1947-2000) unv.
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Roquetas (Tarragona) (Spanien), Observatorio del Ebro,
Annual Reports: 1939-45
Roquetas (Tortosa, Tarragona) (Spanien), Observatorio del Ebro,
Boletin A: 28-35 (1940-50)
Roquetas (Tortosa, Tarragona) (Spanien), Observatorio del Ebro,
Boletin B: 28 (1961)
Roquetas (Tortosa, Tarragona) (Spanien), Observatorio del Ebro,
Boletin Heliofisica: 36-58 (1951-76)
- - - - - - - - - - - - - - -
Rosario (Argentinien), Observatorio Astronomico Municipal de Rosario,
Boletin: 1-4 (1971-74)
Rosario (Argentinien), Observatorio Astronomico Municipal de Rosario,
Contribuciones, Serie I: 3-8 (1971-73)
- - - - - - - - - - - - - - -
Saint Michel l’Observatoire (Frankreich), Observatoire de Haute-Provence,
Publications A: 1-10 (1944-70), B: 1 (1946-50)
Saint Michel l’Observatoire (Frankreich), Observatoire de Haute-Provence
(OHP), Publications C: 1-2 (1946)
Saint Michel l’Observatoire (Frankreich), Observatoire de Haute-Provence
(OHP), Lettre de l’OHP: 1-17 (1989-97)
Saint Michel l’Observatoire (Frankreich), Observatoire de Haute-Provence
(OHP), Annual Report: 1986-2001
- - - - - - - - - - - - - - -
San Fernando (Cadiz) (Spanien), Instituto y Observatorio de Marina de
San Fernando, Observaciones: 1833-35 (1835-36)
San Fernando (Cadiz) (Spanien), Instituto y Observatorio de Marina de
San Fernando, Anales: 1892-93 (1896-99)
San Fernando (Cadiz) (Spanien), Instituto y Observatorio de Marina de
San Fernando, Serie A: 1-5 (1950-67)
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San Fernando (Cadiz) (Spanien), Instituto y Observatorio de Marina de
San Fernando, Serie B: 1-5 (1953-81)
San Fernando (Cadiz) (Spanien), Instituto y Observatorio de Marina de
San Fernando, Serie C: 1967-1983, 70-86
San Fernando (Cadiz) (Spanien), Instituto y Observatorio de Marina de
San Fernando, Boletin Astronomico: 5, 7 (1981, 1978)
San Fernando (Cadiz) (Spanien), Instituto y Observatorio de Marina de
San Fernando, Lopez Palacios, M., Catalogo de nebulosas extragalacticas: 1-2
(1969-71)
San Fernando (Cadiz) (Spanien), Instituto y Observatorio de Marina,
Biblioteca (Catalogo): 1-2 (1974-76)
San Fernando (Cadiz) (Spanien), Instituto y Observatorio de Marina,
Boletin: 1/1986
San Fernando (Cadiz) (Spanien), Instituto y Observatorio de Marina,
Memoria de las actividades: 1971-82
San Fernando (Cadiz) (Spanien), Real Instituto y Observatorio
de la Armada en San Fernando, Boletin: 1-9 (1987-88) unv.
San Fernando (Cadiz) (Spanien), Real Instituto y Observatorio
de la Armada en San Fernando, Catalogo SRS 1950.0 (1987)
- - - - - - - - - - - - - - -
San Juan (Argentinien), Observatorio Astronomico Felix Aguilar, Lopez,
J. A.; Carestia, R. A., Catalogo San Juan 72, 1950.0, 7184 Stars (1983)
- - - - - - - - - - - - - - -
San Miguel, Buenos Aires (Argentinien), Observatorio de Fisica Cosmica
San Miguel, Observaciones Solares: 13-15 (1964-66)
San Miguel, Buenos Aires (Argentinien), Observatorio de Fisica Cosmica
San Miguel, Boletin Meteorologico: 24-29 (1970-75)
- - - - - - - - - - - - - - -
Sankt Petersburg: siehe Leningrad
- - - - - - - - - - - - - - -
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Santa Cruz, CA (USA), Lick Observatory, University of California,
Publications: 1-23 (1887-1981)
Santa Cruz, CA (USA), Lick Observatory, University of California,
Bulletins: 1-1394 (1901-2000) unv.
Santa Cruz, CA (USA), Lick Observatory, University of California,
Contributions: 1-10 (1942-88)
- - - - - - - - - - - - - - -
Santa Cruz de la Palma: siehe auch La Palma
- - - - - - - - - - - - - - -
Santa Cruz de la Palma (La Palma, Kanarische Inseln) (Spanien),
The Isaac Newton Group of Telescopes (ING),
ING Newsletter: 1-10 (1999-2005)
Santa Cruz de la Palma (La Palma, Kanarische Inseln) (Spanien),
Nordic Optical Telescope (NOT), NOT Annual Report: 1995-2009 unv.
- - - - - - - - - - - - - - -
Santiago de Chile (Chile), Observatorio Nacional de Santiago de Chile,
Moesta, Carlos Guillermo, Observaciones Astronomicas: 1-2 (1859-75)
Santiago de Chile (Chile), Observatorio Nacional de Santiago de Chile,
Publicaciones (1): 1, 5 (1911, 1913)
Santiago de Chile (Chile), Observatorio Astronomico Nacional,
Universidad de Chile, Publicacion (2): 1-4 (1946-61)
- - -
Santiago de Chile (Chile), Departamento de Astronomia,
Universidad de Chile, Publicaciones: 1-5 (1966-82)
Santiago de Chile (Chile), Departamento de Astronomia,
Universidad de Chile, Separata: 1-17 (1968-71)
- - -
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Santiago de Chile (Chile), Institute of Astrophysics, Catholic University of
Santiago de Chile, Separata: 1-11 (1958-71)
- - - - - - - - - - - - - - -
Sao Paulo (Brasilien), Observatorio de Sao Paulo,
Annaes: 1 (1928)
Sao Paulo (Brasilien), Observatorio de Sao Paulo,
de Oliveira, Alypio Leme, Lunar Eclipse: 1930
- - -
Sao Paulo (Brasilien), Instituto Astronomico e Geofisico, Universidade de
Sao Paulo, Contribucoes: 1 (1958)
Sao Paulo (Brasilien), Instituto Astronomico e Geofisico, Universidade de
Sao Paulo, Publicacoes: 1 (1962)
Sao Paulo (Brasilien), Instituto Astronomico e Geofisico, Universidade de
Sao Paulo, Boletim: 1961-62
Sao Paulo (Brasilien), Instituto Astronomico e Geofisico, Universidade de
Sao Paulo, Seminarios: 1-7 (1962-64)
Sao Paulo (Brasilien), Instituto Astronomico e Geofisico, Universidade de
Sao Paulo, Bibliography: 1886-1962 (1964)
- - -
Sao Paulo (Brasilien), Institute for Research in Mathematics, University of
Sao Paulo, Celestial Mechanics:
1-2 (1968-69)
- - - - - - - - - - - - - - -
Sarajevo (Jugoslawien), Astronomska Opservatorija u Sarajevu,
Publications: 1 (1981)
- - - - - - - - - - - - - - -
Schanghai: siehe auch Zo-se
- - - - - - - - - - - - - - -
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Schanghai (China), Shanghai Observatory, Academia Sinica,
Annals: 1-30 (1979-2009)
Schanghai (China), Shanghai Observatory, Academia Sinica,
Li Zhengxin, Earth Rotation Parameters 1962-82 (1986)
Schanghai (China), Shanghai Observatory, Academia Sinica,
Ed.: Zhao Junliang, Cometary Research 2000
Schanghai (China), Shanghai Observatory, Academia Sinica,
Reprint: 1-9 (1963-66)
Schanghai (China), Shanghai Observatory, Academia Sinica,
Time Service Annual Report: 1973-85
- - - - - - - - - - - - - - -
Schemacha (UdSSR (Aserbaidschan)), Shemakhinskaya Astrofizicheskaya
Observatoriya, Akademiya Nauk Azerbajdzhanskoj SSR,
Trudy: 1-3 (1959-64)
Schemacha (UdSSR (Aserbaidschan)), Shemakhinskaya Astrofizicheskaya
Observatoriya, Akademiya Nauk Azerbajdzhanskoj SSR,
Soobshcheniya: 1-6 (1965-71)
Schemacha (UdSSR (Aserbaidschan)), Shemakhinskaya Astrofizicheskaya
Observatoriya, Akademiya Nauk Azerbajdzhanskoj SSR,
Tsirkulyar: 1-71 (1970-83) unv.
- - - - - - - - - - - - - - -
Schenectady (Albany, NY) (USA), Dudley Observatory,
Annals: 1-2 (1866-71)
Schenectady (Albany, NY) (USA), Dudley Observatory,
Reports: 1-16 (1968-82)
Schenectady (Albany, NY) (USA), Dudley Observatory,
Reprints B: B1-B49 (1961-74) unv.
Schenectady (Albany, NY) (USA), Dudley Observatory,
Reprints C: C1-C87 (1967-74)
- - - - - - - - - - - - - - -
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Selentschukskaja (UdSSR (Nordkaukasus)), Spetsialnaya Astrofizicheskaya
Observatoriya, Akademiya Nauk SSSR, Bulletin Spec. Astrophys. Obs. North
Caucasus: 9-57 (1977-2004)
Selenchukskaya (UdSSR (Rußland)), Spetsialnaya Astrofizicheskaya Obser-
vatoriya, Akademiya Nauk SSSR, Astrofizicheskie Issledovaniya: 1-33 (1970-91)
Selenchukskaya (UdSSR (Rußland)), Spetsialnaya Astrofizicheskaya Obser-
vatoriya, Akademiya Nauk SSSR, Soobshcheniya: 2-66 (1970-91)
- - - - - - - - - - - - - - -
Sendai (Japan), Department of Astronomy, Faculty of Science,
Tohoku University, Reprints: 1-380 (1930-91)
- - - - - - - - - - - - - - -
Seoul (South Korea), Korean National Astronomical Observatory,
Publications: 1-4 (1976-79)
- - - - - - - - - - - - - - -
Shanghai: siehe Schanghai
- - - - - - - - - - - - - - -
Shemakha: siehe Schemacha
- - - - - - - - - - - - - - -
Skalnate Pleso (Tatranska Lomnica) (Tschechoslowakei (Slowakische Re-
publik)), Astronomical Institute, Slovak Academy of Sciences,
Contributions: 1-40 (1955-2010)
- - - - - - - - - - - - - - -
Sonneberg (Deutschland), Sternwarte Sonneberg,
Vero¨ffentlichungen: 1-11 (1947-91)
Sonneberg (Deutschland), Sternwarte Sonneberg,
MVS: 1-12 (1946-94) unv.
Sonneberg (Deutschland), Sternwarte Sonneberg,
Abdrucke: 4, 11-15 (1937, 1957-70)
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Sonneberg (Deutschland), Sternwarte Sonneberg,
Mitteilungen: 37-99 (1944-90)
- - - - - - - - - - - - - - -
Stalinabad: siehe Dushanbe
- - - - - - - - - - - - - - -
St Andrews (Fife, Schottland) (Großbritannien), University Observatory,
St Andrews, Contributions: 4-14 (1953-61)
St Andrews (Fife, Schottland) (Großbritannien), University Observatory,
St Andrews, Communications: 1-56 (1961-87)
St Andrews (Fife, Schottland) (Großbritannien), University Observatory,
St Andrews, Reprints: 1-126 (1950-86) unv.
- - - - - - - - - - - - - - -
Stockholm (Saltsjo¨baden) (Schweden), Stockholms Observatorium,
Astronomiska Iakttagelser: 1-12 (1880-1936) unv.
Stockholm (Saltsjo¨baden) (Schweden), Stockholms Observatorium,
Annaler: 13-23 (1938-70)
Stockholm (Saltsjo¨baden) (Schweden), Stockholms Observatorium,
Meddelande: 1-187 (1928-68) unv.
Stockholm (Saltsjo¨baden) (Schweden), Stockholms Observatorium,
Report: 1-26 (1973-84)
Stockholm (Saltsjo¨baden) (Schweden), Stockholms Observatorium,
Annual Report: 1934-63 unv.
Stockholm (Saltsjo¨baden) (Schweden), Stockholms Observatorium,
Bohlin, Karl, Catalogue 1875.0, 1210 Stars (1924)
- - - - - - - - - - - - - - -
Strasbourg: siehe Straßburg
- - - - - - - - - - - - - - -
Straßburg (Frankreich), Kaiserliche Universita¨ts-Sternwarte in Strassburg,
Annalen: 1-5 (1896-1923)
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Straßburg (Frankreich), L’Observatoire de Strasbourg,
Annales: 1-6 (1926-64)
Straßburg (Frankreich), L’Observatoire de Strasbourg,
Publications: 1-4 (1968-74)
Straßburg (Frankreich), L’Observatoire de Strasbourg,
Astronomie et Sci. Humaines: 1-13 (1988-96)
- - -
Straßburg (Frankreich), Centre de Donnees Stellaires,
Observatoire de Strasbourg, Bulletin CDS: 1-47 (1971-95)
Straßburg (Frankreich), Centre de Donnees Stellaires,
Observatoire de Strasbourg, Publication Speciale: 1-24 (1977-94) unv.
Straßburg (Frankreich), Centre de Donnees Stellaires,
Observatoire de Strasbourg, ESIS/CDS Workshop 1989
- - - - - - - - - - - - - - -
Sunderland (Großbritannien), West Hendon House Observatory,
Sunderland, Publications: 1-3 (1891-1905)
- - - - - - - - - - - - - - -
Sunspot, NM (USA), Sacramento Peak Observatory,
Contributions: 2-263 (1960-76) unv.
Sunspot, NM (USA), Sacramento Peak Observatory,
Separata: 1-30 (1967-69)
- - - - - - - - - - - - - - -
Swarthmore, PA (USA), Sproul Observatory, Swarthmore College,
Publications: 1-2 (1911-36)
Swarthmore, PA (USA), Sproul Observatory, Swarthmore College,
Reprints: 1-273 (1938-77) unv.
- - - - - - - - - - - - - - -
Sydney, NSW (Australien), Sydney Observatory,
Scott, W., Astronomical, Meteorological Observations: 1859-62 (1860-65)
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Sydney, NSW (Australien), Sydney Observatory,
Astronomical Results: 1877-78 (1881)
Sydney, NSW (Australien), Sydney Observatory,
Papers: 1-96 (1946-83)
Sydney, NSW (Australien), Sydney Observatory,
Russell, H. C., Camera: 1892
Sydney, NSW (Australien), Sydney Observatory,
Cooke, W. Ernest, Catalogue 1900.0, 1068 Stars (1921)
- - -
Sydney, NSW (Australien), Commonwealth Scientific and Industrial Re-
search Organization, Division of Radiophysics and Radiophysics Laboratory,
Publications: 1946-77
- - -
Sydney, NSW (Australien), Riverview College Observatory,
Publications: 1-2 (1935-51)
Sydney, NSW (Australien), Riverview College Observatory,
Reprints: 2-10 (1946-56)
- - - - - - - - - - - - - - -
Tampa, FL (USA), Department of Astronomy, University of South Florida,
Tampa, Astronomical contributions: 3-106 (1968-76) unv.
- - - - - - - - - - - - - - -
Tartu (Dorpat) (Rußland (Estland)),
Specula Universitatis Caesareae Dorpatensis,
Struve, Friedrich Georg Wilhelm, Astronomical Observations: 1-3, 6 (1817-30)
Tartu (Dorpat) (Rußland (Estland)),
Kaiserliche Universita¨ts-Sternwarte Dorpat,
Ma¨dler, Johann Heinrich, Astronomical Observations: 9-20 (1842-93)
Tartu (Dorpat) (Rußland (Estland)),
Kaiserliche Universita¨ts-Sternwarte Dorpat,
Publikationen, Trudy, Astronomical Observations: 21-24 (1908-17)
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Tartu (Dorpat) (Estland),
Tartuskaya Astronomicheskaya Observatoriya,
Publications: 25-31 (1922-43)
Tartu (UdSSR (Estland)), Tartu Astronoomia Observatoorium,
Publikatsioonid (Publications): 32-34 (1952-64)
Tartu (UdSSR (Estland)),
W. Struve nimelise Tartu Astrofu¨u¨sika Observatoorium,
Publikatsioonid (Publications): 35-53 (1965-90)
Tartu (UdSSR (Estland)),
Tartu Astronoomia Observatoorium,
Teated, Soobshcheniya: 1-108 (1954-90)
- - - - - - - - - - - - - - -
Taschkent (UdSSR (Usbekistan)),
Tashkentskaya Astronomicheskaya Observatoriya,
Akademiya Nauk Uzbekskoj SSR, Tsirkulyar: 1-486 (1932-92) unv.
Taschkent (UdSSR (Usbekistan)),
Tashkentskaya Astronomicheskaya Observatoriya,
Akademiya Nauk Uzbekskoj SSR, Byulleten: 2, 4-10 (1940-48)
Taschkent (UdSSR (Usbekistan)),
Tashkentskaya Astronomicheskaya Observatoriya,
Akademiya Nauk Uzbekskoj SSR, Trudy TAO, Ser. 2: 1-12 (1950-67)
- - -
Taschkent (UdSSR (Usbekistan)),
Astronomicheskij Institut, Akademiya Nauk Uzbekskoj SSR,
Trudy AI: 1-2 (1977-78)
Taschkent (UdSSR (Usbekistan)),
Astronomicheskij Institut, Akademiya Nauk Uzbekskoj SSR,
Shcheglov, Vladimir Petrovich (ed.), Geschichte, 1873-1973
Taschkent (UdSSR (Usbekistan)),
Astronomicheskij Institut, Akademiya Nauk Uzbekskoj SSR,
Slonim, Yu. M.; Kuleskova, K. F., Solar Activity Cycles 17-20 (1982)
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Taschkent (UdSSR (Usbekistan)),
Kitabskaya Mezhdunarodnaya Shirotnaya Stantsiya imeni Ulugbeka, Astrono-
micheskij Institut, Akademiya Nauk Uzbekskoj SSR,
Shcheglov, Vladimir Petrovich, Latitude Service 1981
- - - - - - - - - - - - - - -
Tashkent: siehe Taschkent
- - - - - - - - - - - - - - -
Tautenburg (Deutschland), Karl-Schwarzschild-Observatorium Tautenburg,
Mitteilungen: 1-120 (1961-85)
- - - - - - - - - - - - - - -
Teramo (Italien), R. Osservatorio Astronomico
”
Vincenzo Cerulli“,
Collurania, Teramo, Note e Comunicazioni: 25-50 (1939-72) unv.
Teramo (Italien), Osservatorio Astronomico
”
Vincenzo Cerulli“,
Collurania, Teramo, Peisino, G., Bibliography 1952
Teramo (Italien), Osservatorio Astronomico di Collurania, Teramo,
Memorie ed Osservazioni: 2 (1966-74)
Teramo (Italien), Osservatorio Astronomico di Collurania, Teramo,
Contributi (2): 1-3 (1971-74)
- - - - - - - - - - - - - - -
Thessaloniki (Griechenland), Astronomical Department of the University
of Thessaloniki,
Contributions: 2-159 (1958-84) unv.
Thessaloniki (Griechenland), Astronomical Department of the University
of Thessaloniki,
Publications: 1 (1955)
Thessaloniki (Griechenland), Astronomical Department of the University
of Thessaloniki,
Monographs: 1-3 (1956-58)
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Thessaloniki (Griechenland), Astronomical Department of the University
of Thessaloniki,
Annual Reports: 1961-73
- - -
Thessaloniki (Griechenland), Department of Geodetic Astronomy, Univer-
sity of Thessaloniki,
Contributions: 1-48 (1967-82)
Thessaloniki (Griechenland), Department of Geodetic Astronomy, Univer-
sity of Thessaloniki,
Publications: 1-16 (1973-82)
Thessaloniki (Griechenland), Department of Geodetic Astronomy, Univer-
sity of Thessaloniki,
Annual Reports: 1964-80
- - -
Thessaloniki (Griechenland), Meteorological Institute of the University of
Thessaloniki,
Meteorologika: 9-35 (1968-73)
Thessaloniki (Griechenland), Institut Meteorologique et Climatologique,
Universite de Thessaloniki,
Annuaire: 27-42 (1960-73)
- - - - - - - - - - - - - - -
Thorn (Polen), Obserwatorium Astronomiczne,
Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, Bulletin 1-7 (1946-85)
- - - - - - - - - - - - - - -
Tokio (Mitaka) (Japan),
Tokyo Astronomical Observatory, University of Tokyo,
Annals (1): 1-5 (1889-1922)
Tokio (Mitaka) (Japan),
Tokyo Astronomical Observatory, University of Tokyo,
Annals (1) App.: 1-13 (1915-24)
Tokio (Mitaka) (Japan),
Tokyo Astronomical Observatory, University of Tokyo,
Annals (2): 2-22 (1949-88)
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Tokio (Mitaka) (Japan),
Tokyo Astronomical Observatory, University of Tokyo,
Bulletin: 2, 201-738 (1937-45)
Tokio (Mitaka) (Japan),
Tokyo Astronomical Observatory, University of Tokyo,
Bulletin (2): 1-281 (1947-88)
Tokio (Mitaka) (Japan),
Tokyo Astronomical Observatory, University of Tokyo,
Reports: 14-21 (1966-88)
Tokio (Mitaka) (Japan),
Tokyo Astronomical Observatory, University of Tokyo,
Reprints: 10-883 (1938-88)
Tokio (Mitaka) (Japan),
Tokyo Astronomical Observatory, University of Tokyo,
Bulletin of Solar Phenomena: 1-22 (1949-70)
Tokio (Mitaka) (Japan),
Tokyo Astronomical Observatory, University of Tokyo,
Time and Latitude Bulletins: 40-50 (1966-76)
- - -
Tokio (Mitaka) (Japan), National Astronomical Observatory of Japan,
Publications: 1-9 (1989-2007)
Tokio (Mitaka) (Japan), National Astronomical Observatory of Japan,
Report: 1-9 (1990-2006)
Tokio (Mitaka) (Japan), National Astronomical Observatory of Japan,
Annual Report: 1-7 (1998-2004)
Tokio (Mitaka) (Japan), National Astronomical Observatory of Japan,
Reprints: 1-336 (1988-96) unv.
- - -
Tokio (Japan), Kiso Observatory, Tokyo Astronomical Observatory,
Information Bulletin: 1-2 (1979-88)
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Tokio (Japan), Kiso Observatory, Tokyo Astronomical Observatory,
Annual Report: 1988-89
- - -
Tokio (Mitaka) (Japan), Department of Astronomy, University of Tokyo,
Contributions: 1-306 (1959-81)
- - -
Tokio (Japan), Hydrographic Office of Japan, Maritime Safety Board,
Contributions: 1-3 (1959-62)
Tokio (Japan), Hydrographic Office of Japan,
Maritime Safety Agency, Report: 1-4 (1966-68)
Tokio (Japan), Hydrographic Department of Japan,
Maritime Safety Agency, Data Report: 1-31 (1966-97)
Tokio (Japan), Hydrographic Department of Japan,
Maritime Safety Agency, Ed.: D. Shoji, Centenary 1972
- - -
Tokio (Japan), Computer Centre, University of Tokyo,
Report: 1-5 (1968-76)
- - - - - - - - - - - - - - -
Tokyo: siehe Tokio
- - - - - - - - - - - - - - -
Tonantzintla (Mexiko), Observatorio Astronomico Nacional, Tacubaya,
Boletin: 1-5 (1910-16)
Tonantzintla (Mexiko), Observatorio Astronomico Nacional, Tacubaya,
Boletin: 1-6 (1952-71)
Tonantzintla (Mexiko), Observatorio Astronomico Nacional, Tacubaya,
Proper Motions: 1-2 (1944-46)
- - -
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Tonantzintla (Mexiko), Instituto Nacional de Astrofisica, Optica y
Electronica, Boletin, Puebla: 1-3 (1973-82)
- - - - - - - - - - - - - - -
Torino: siehe Turin
- - - - - - - - - - - - - - -
Torun: siehe Thorn
- - - - - - - - - - - - - - -
Toulouse (Frankreich), Observatoire Astronomique, Magnetique et Meteo-
rologique de Toulouse,
Annales: 1-32 (1880-1968)
Toulouse (Frankreich), Observatoire de Toulouse,
Bulletin: 1-28 (1923-26)
Toulouse (Frankreich), Observatoire de Toulouse,
Publications A: 1 (1967-69)
Toulouse (Frankreich), Observatoire de Toulouse,
Publications B: 1 (1967)
Toulouse (Frankreich), Observatoire de Toulouse,
Darquier, Antoine, Observations astronomiques 1777-1781 (1782)
- - -
Toulouse (Frankreich), Observatoire de l’Universite de Toulouse,
Paloque, Emile, Catalogues, Proper Motions (1952)
Toulouse (Frankreich), Observatoire de l’Universite de Toulouse,
Rapport Annuel 1943-67
- - - - - - - - - - - - - - -
Treptow: siehe Berlin (Treptow)
- - - - - - - - - - - - - - -
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Treviso (Italien), Osservatorio PrivatoSpecola
”
Ariel“, Treviso,
Pubblicazione: 15-94 (1956-86)
- - - - - - - - - - - - - - -
Triest (Italien), Osservatorio Astronomico di Trieste,
Peisino, G.; Campa, M., Catalogue 551 Stars, 1930.0 (1940)
Triest (Italien), Osservatorio Astronomico di Trieste,
Pubblicazioni: 221-500 (1948-75) unv.
Triest (Italien), Osservatorio Astronomico di Trieste,
Osservazioni solari: 1-36 (1966-74)
- - - - - - - - - - - - - - -
Troy, NY (USA), Observatory of Rensselaer Polytechnic Institute,
Troy, New York, Publications: 1-21 (1958-62)
- - - - - - - - - - - - - - -
Tucson, AZ (USA), Steward Observatory, University of Arizona,
Reprints: 8-38 (1933-60)
Tucson, AZ (USA), Steward Observatory, University of Arizona,
Contributions: 42-85 (1962-67) unv.
- - -
Tucson, AZ (USA), Kitt Peak National Observatory,
Contributions: 1-559 (1959-74)
- - -
Tucson, AZ (USA),
Lunar and Planetary Laboratory, University of Arizona,
Contributions: 3 (1963)
Tucson, AZ (USA),
Lunar and Planetary Laboratory, University of Arizona,
Communications: 1-10 (1962-73)
- - - - - - - - - - - - - - -
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Tu¨bingen (Deutschland), Astronomisches Institut der Universita¨t Tu¨bin-
gen, Mitteilungen: 1-126 (1952-71)
Tu¨bingen (Deutschland), Astronomisches Institut der Universita¨t Tu¨bin-
gen, Abt. Weltraumforschung, Mitteilungen Weltraumforschung: 1-5 (1963-70)
- - - - - - - - - - - - - - -
Turin (Italien), Reale Accademia delle Scienze di Torino,
Plana, Giovanni, Memorie: 32 (1828)
- - -
Turin (Italien), R. Osservatorio di Torino,
Boccardi, Giovanni, Osservazioni di ascensioni rette 1908
- - -
Turin (Italien), Osservatorio di Torino (Pino Torinese),
Contributi, N.S.: 1-161 (1944-80)
Turin (Italien), Osservatorio di Torino (Pino Torinese),
Pubblicazioni Varie: 34-79 (1967-80), Annuario 1968-81
Turin (Italien), Osservatorio di Torino (Pino Torinese),
Time Service Bulletin: 1-24 (1972-79)
Turin (Italien), Osservatorio di Torino (Pino Torinese),
Studi Monografici: 6-7 (1968-71)
- - - - - - - - - - - - - - -
Turku: siehe auch Aboae
- - - - - - - - - - - - - - -
Turku (Finnland), Tuorla Observatory, University of Turku,
Informo: 1-181 (1939-99)
Turku (Finnland), Tuorla Observatory, University of Turku,
Informeto: 1, 4-5 (1979-80) unv.
- - - - - - - - - - - - - - -
Uccle (Bru¨ssel) (Belgien), Observatoire Royal de Bruxelles,
Hrsg.: 1851-1861: Quetelet, Adolphe, Annales (1): 8, 12-14 (1851-61)
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Uccle (Bru¨ssel) (Belgien), Observatoire Royal de Bruxelles,
Annales (2): 4-14 (1883-1920)
Uccle (Bru¨ssel) (Belgien), Observatoire Royal de Belgique,
Annales (3): 1-10 (1922-69)
Uccle (Bru¨ssel) (Belgien), Observatoire Royal de Belgique,
B.A.B.: 1-11 (1931-96)
Uccle (Bru¨ssel) (Belgien), Observatoire Royal de Belgique,
Monographies: 1-8 (1950-61)
Uccle (Bru¨ssel) (Belgien), Observatoire Royal de Belgique,
Communications: 1-10 (1951-67)
Uccle (Bru¨ssel) (Belgien), Observatoire Royal de Belgique,
Communications, Serie A: 1-5 (1966-96)
Uccle (Bru¨ssel) (Belgien), Observatoire Royal de Belgique,
Communications, Serie B: 1-5 (1966-95) unv.
- - - - - - - - - - - - - - -
Uppsala (Schweden), Uppsala Astronomical Observatory,
Annaler: 1-6 (1939-73) unv.
Uppsala (Schweden), Uppsala Astronomical Observatory,
Report: 1975-96
Uppsala (Schweden), Uppsala Astronomical Observatory,
Meddelanden: 1-170 (1925-73) unv.
Uppsala (Schweden), Uppsala Astronomical Observatory,
Annual Report: 1991-94
- - -
Uppsala (Schweden), Institute of Geophysics, Uppsala University,
Festschrift Tengstro¨m 1983
- - - - - - - - - - - - - - -
Utrecht (Holland), Sterrenwacht
”
Sonnenborgh“ der Rijksuniversiteit te
Utrecht, Recherches Astronomiques: 3-18 (1908-66) unv.
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Utrecht (Holland), Sterrenwacht
”
Sonnenborgh“ der Rijksuniversiteit te
Utrecht, Overdrukken, Quart: 1-49 (1955-66)
Utrecht (Holland), Sterrenwacht
”
Sonnenborgh“ der Rijksuniversiteit te
Utrecht, Overdrukken, Oktav: 1-89 (1953-66)
Utrecht (Holland), Sterrenwacht
”
Sonnenborgh“ der Rijksuniversiteit te
Utrecht, Overdrukken: 1-350 (1965-75)
- - -
Utrecht (Holland), Astronomical Institute, University of Utrecht,
Annual Reports: 1984, 1992-96
Utrecht (Holland), Astronomical Institute, University of Utrecht,
Planetenstelsel 1976
- - - - - - - - - - - - - - -
Victoria, B.C. (Canada), Dominion Astrophysical Observatory,
Victoria, B.C., Publications: 1-18 (1919-90)
Victoria, B.C. (Canada), Dominion Astrophysical Observatory,
Victoria, B.C., Contributions: 1-9 (1945-79)
- - - - - - - - - - - - - - -
Villa Elisa (Argentinien), Instituto Argentina de Radioastronomia,
Contribuciones: 1969-89 unv.
- - - - - - - - - - - - - - -
Villanova, PA (USA), Villanova University Observatory,
Contributions: 1-3 (1975-84)
- - - - - - - - - - - - - - -
Vilnius: siehe Wilna
- - - - - - - - - - - - - - -
Warschau (Polen), Astronomical Observatory of the Warsaw University,
Publications: 3, 13-15 (1927, 1947-69)
Warschau (Polen), Astronomical Observatory of the Warsaw University,
Kowalczyk, J., Meridian Observations 1902, 1903
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Warschau (Polen), Astronomical Observatory of the Warsaw University,
Kowalczyk, J., Catalogue, 6041 Stars, 1880.0 (1904)
Warschau (Polen), Astronomical Observatory of the Warsaw University,
Reprints: 1-10 (1939-83) unv.
Warschau (Polen), Astronomical Observatory of the Warsaw University,
Circular: 5-7, 18-24 (1927-29, 1937-49)
- - -
Warschau (Polen), Institut d’Astronomie Pratique de l’Ecole Polytechnique
de Varsovie, Publications: 8, 25-26 (1932, 1948-50)
Warschau (Polen), Politechnika Warszawska, Katedra Astronomii
Geodezyjnej, Publikacje N.S.: 1-9, 12 (1963-77,89)
Warschau (Polen), Politechnika Warszawska, Obserwatorium
Astronomiczno-Geodezyjne w Jozefoslawiu, Latitude Circular: 1-131 (1961-93)
Warschau (Polen), Politechnika Warszawska, Obserwatorium
Astronomiczno-Geodezyjne w Jozefoslawiu, Circular: 1-34 (1961-64)
- - - - - - - - - - - - - - -
Warschau (Polen), Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk,
Publikacije 1-20 (1966-71)
Warschau (Polen), Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk,
Publications: 55, 71, 94 (1972, 1973, 1975)
Warschau (Polen), Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk,
Publications F: 2-14 (1977-87)
- - -
Warschau (Polen), Obserwatoryum Astronomiczne im. Jedrzejewicza w
Warszawie, Merecki, R., Nebulae 1902
- - -
Warschau (Polen), Nuclear Energy Information Center, Warsaw (NEIC),
Review Report: 1965-67
- - -
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Warschau (Polen), Department of Radiochemistry, University of Warsaw,
Sonderdrucke: 1965-66
- - - - - - - - - - - - - - -
Warszawa: siehe Warschau
- - - - - - - - - - - - - - -
Washington, DC (USA), United States Naval Observatory (USNO),
Gilliss, James M., Catalogue 1846, 1248 Stars
Washington, DC (USA), United States Naval Observatory (USNO),
Washington Zones 1860
Washington, DC (USA), United States Naval Observatory (USNO),
Downes, John, Zodiacal Stars 1864
Washington, DC (USA), United States Naval Observatory (USNO),
Hall, Asaph, Double Stars 1881
Washington, DC (USA), United States Naval Observatory (USNO),
Morgan, H.R., Catalogue 1950.0, 5268 Standard Stars N30 (1952)
Washington, DC (USA), United States Naval Observatory (USNO),
Observations 1846-1892
Washington, DC (USA), United States Naval Observatory (USNO),
Appendices 1867-1892
Washington, DC (USA), United States Naval Observatory (USNO),
Publications, 2.Ser.: 1-26 (1900-92)
Washington, DC (USA), United States Naval Observatory (USNO),
Reprints: 1-114 (1959-70)
Washington, DC (USA), United States Naval Observatory (USNO),
Circular: 1-178 (1949-2000)
Washington, DC (USA), American Ephemeris and Nautical Almanac,
Astronomical Papers: 1-23 (1879-1986)
Washington, DC (USA), United States Naval Observatory (USNO),
Time Service, Ser. 4
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Washington, DC (USA), United States Naval Observatory (USNO),
Time Service Publication, Ser. 7, Earth Orientation Bulletin: 1-4 (1983-86)
- - -
Washington, DC (USA), National Earth Orientation Service (NEOS),
United States Naval Observatory (USNO), NEOS Earth Orientation Bulletin:
1-2 (1987)
Washington, DC (USA), National Earth Orientation Service (NEOS),
United States Naval Observatory (USNO), NEOS Annual Report: 1988-95
- - -
Washington, DC (USA), International Earth Rotation Service (IERS),
United States Naval Observatory (USNO), IERS Bulletin-A: 1-9 (1988-96)
- - -
Washington, DC (USA), Georgetown College Observatory,
Monographs: 1-22 (1947-68)
Washington, DC (USA), Georgetown College Observatory,
Reprints: 1-41 (1919-71)
Washington, DC (USA), Georgetown College Observatory,
Reprints, Ser. 2: 1-34 (1959-71)
Washington, DC (USA), Georgetown College Observatory,
Hagen, John G., Photographic Transits (1896)
Washington, DC (USA), Georgetown College Observatory,
Hagen, John G., Atlas Stellarum Variabilium (1901)
- - -
Washington, DC (USA), Coast and Geodetic Survey, U.S. Department of
Commerce, Special Publication: (1909-52)
- - - - - - - - - - - - - - -
Waterloo, Ontario (Canada), University of Waterloo Observatory,
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9 Notizen von Cohn zum Etat
des Instituts fu¨r 1914 bis 1916
Seite 1 der Notizen zum Etat des Instituts fu¨r 1914 bis 1916
Die Angaben zum Bibliotheks-Etat befinden sich fu¨r 1914 in der rechten Spalte oben, fu¨r
1915 in der rechten Spalte weit unten. Seite 2 der Notizen ist leer.
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Seite 3 der Notizen zum Etat des Instituts fu¨r 1914 bis 1916
Die Angaben zum Bibliotheks-Etat befinden sich fu¨r 1916 in der linken Spalte weit unten.
Seite 4 der Notizen ist leer.
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